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La investigación buscó caracterizar las diferentes prácticas de protección laboral en el 
Manejo Integral de Plaguicidas (MIP) en los agricultores de la Vereda San Andresito del 
Municipio de Santa Rosa de Cabal, en el año 2014, la investigación se realizó a través de 
un estudio descriptivo con observación participante, para tal fin se tomó una población de 
10 familias donde se identificó el individuo responsable de las prácticas agrícolas. 
 
Para la participación de los agricultores se definieron requerimientos de inclusión como 
manejo de plaguicidas, ejercer actividades agrícolas durante el periodo de estudio, ser el 
responsable de la toma de decisiones para la adquisición de plaguicidas, vivir en la vereda 
con un tiempo mayor o igual a cinco años y ser mayores de edad. 
 
Las técnicas empleadas en el presente estudio fueron, primero, un cuestionario que 
evaluaba las prácticas de los agricultores frente al MIP, el segundo instrumento fue una 
entrevista semiestructurada donde se evaluaba el MIP específicamente la cadena de 
custodia Compra/transporte – Almacenamiento – Manipulación - Disposición Final. 
 
Los resultados fueron la identificación del incumplimiento de la cadena de custodia en el 
manejo de plaguicidas, evidenciando la falta de utilización de elementos de protección 
personal e impactos ambientales como entierro, quema y mezcla de residuos de plaguicidas 
con residuos para reciclaje.  
 
Como conclusión principal se identificó el incumplimiento del MIP, esto se debe a que no 
se encuentra enmarcado en los programas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), sino que 
es concebido como un tema independiente, trabajada de manera aislada por las diferentes 
instituciones. Las BPA para la UMATA y el Comité de Cafeteros, las conciben hasta el 
cumplimiento de inocuidad y calidad, ignorando la parte de protección laboral y 
cumplimiento de la cadena de custodia. 
 
Palabras claves: Protección Laboral, Manejo Integral de Plaguicidas, Agricultor, Buenas 






The study sought to characterize the different practices of labor protection in the Integrated 
Pesticide Management (IPM) farmers from the village of San Andresito the Municipality of 
Santa Rosa de Cabal, in 2014, research was conducted through a descriptive study with 
participant observation, for this purpose a population of 10 families where the individual 
responsible agricultural practices identified was taken. 
For farmer participation requirements for inclusion as defined pesticide management, 
exercise agricultural activities during the study period, being responsible for the decision to 
purchase pesticides, live in the village with a higher or equal time five years and be adults. 
The techniques used in this study were, first, a questionnaire assessing practices of farmers 
against the MIP, the second instrument was a semistructured interview where the MIP was 
evaluated specifically the chain of custody Purchase / transportation - Storage - Handling - 
Arrangement Final. 
The results were the identification of the failure of the chain of custody in handling 
pesticides, highlighting the lack of use of personal protection and environmental impacts as 
burial, burning and mixing of pesticide residues in waste recycling. 
The main conclusion breach of MIP was identified, it is because that is not framed in the 
programs of Good Agricultural Practices (GAP), but is designed as an independent, worked 
topic in isolation by different institutions. The BPA for UMATA and the Comité de 
Cafeteros, the conceived to comply with safety and quality, ignoring the part of labor 
protection and compliance with the chain of custody. 
Keywords: Labor Protection, Integral Pesticide Management, Farmer, Good Agricultural 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según la FAO la agricultura es uno de los tres sectores laborales más peligrosos, seguidos 
de la construcción y la minería, se plantea que 170.000 accidentes fatales se registran en el 
ámbito mundial en el sector agrícola, dentro de los factores de riesgo se encuentra la 
exposición a riesgos toxicológicos en el manejo de plaguicidas, fertilizantes y 




El desconocimiento en el manejo integral de plaguicidas ha generado un sin número de 
intoxicaciones agudas y crónicas en el ámbito nacional e internacional, lo que conlleva a 
enfermedades y accidentes laborales  por el manejo inadecuado de plaguicidas y sus 
desechos. 
Un comunicado conjunto de la OIT y la OMS sobre enfermedades y accidentes de trabajo 
evidencian que el uso de los plaguicidas provoca unas 70.000 muertes por envenenamiento 




El uso de plaguicidas se ha incrementado considerablemente a lo largo de los últimos 35 
años, alcanzando tasas de crecimiento del 4 al 5,4% en algunas regiones del mundo.
3
 
Se plantea que en los países en desarrollo se encuentran gran cantidad de plaguicidas 
prohibidos los cuales en su momento se tenían almacenados antes de su prohibición y luego 
son puestos en el mercado de manera ilegal, con lo cual se acentúa los factores de riesgo 
por contaminación ambiental y riesgos a la salud de los agricultores y sus familias al estar 
expuestos a estos productos. 
En Colombia las intoxicaciones registradas por plaguicidas para el año 2014 fueron de 
9107 casos, siendo el departamento de Antioquia el de mayor número de casos con 1208, 
seguido por el departamento del Valle  con 800 casos. En el caso de Risaralda no se puede 
desestimar con 225 casos de intoxicados. 
                                                          
1
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA –
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Para el caso colombiano se suma a la problemática el factor educativo ya sea por 
desconocimiento, analfabetismo o bajo acompañamiento institucional. Factores de orden 
público, poca comunicación intersectorial, entre otros, evidenciándose los riesgos laborales 
a los cuales están expuestos los trabajadores agrícolas y al no presentarse una cultura de 
autocuidado y prevención.  
Risaralda se puede considerar dentro de los departamentos con un gran número de 
accidentes por plaguicidas para el año 2014, en comparación con departamentos como 
Atlántico donde se registró solo para la ciudad de Barranquilla 133 casos. 
Dentro del departamento de Risaralda, el municipio de Santa Rosa de Cabal para el año 
2014 presentó cinco casos de intoxicaciones por plaguicidas, los cuales fueron tres en la 
vereda Gorgonia, uno en la  vereda El Palo, y una en la vereda Santa Bárbara, para el caso 
de la vereda San Andresito en los últimos cinco años no se encuentran casos registrados por 
intoxicaciones por plaguicidas
4
, sin embargo el riesgo laboral se encuentra latente dada las 
exposición inadecuada a plaguicidas, además se suma a esta problemática el tipo de 
atención brindado por las instituciones de salud, las cuales tratan este tipo de eventos como 
accidentes comunes y no labores ya que los agricultores no se encuentran beneficiados por 
el sistema de riesgos laborales (ARL), programa nacional que cobija casi todas las 
actividades labores en el país. 
La agricultura por lo contrario a otros sectores económicos se percibe como una actividad 
informal o de subsistencia dado el predominio minifundista y transicional (jornaleros), lo 
que conlleva a dificultades para organizar las fincas como unidades productivas 
empresariales, donde se cumpla con las exigencias de la protección laboral como derecho 
de los agricultores.  
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Están consideradas las prácticas de protección laboral en el manejo integral de plaguicidas 




                                                          
4
 ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL. Secretaría de Salud y Seguridad Social en Salud. Informe 
oficina de Sanidad del Municipio de Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal: Alcaldía de Santa Rosa de 









Caracterizar las prácticas de protección laboral en el manejo integral de plaguicidas en la 




Realizar el diagnóstico de la situación actual del manejo integral de los plaguicidas en la 
vereda San Andresito.  
Caracterizar los programas existentes de manejo integral de plaguicidas de las instituciones 
presentes en la vereda San Andresito. 
Reconocer el manejo integral de plaguicidas desde la protección laboral en la vereda San 























La vereda San Andresito se encuentra ubicada a 12,6 km de la cabecera municipal a una 
altura de 1570 m.s.n.m. con un temperatura promedio de 19° C y un área de 303.75 ha. 
Limita al norte con la vereda Partidas (Caldas), al oriente con el municipio de Villa María 
(Caldas), al occidente con la vereda San Andrés (Caldas) y la vereda Gorgonia y al sur con 
la vereda Santa Bárbara  (Ver figura 1). 
 
El número de habitantes de la vereda según el último censo realizado en el año 2005 fue de 
150 personas, representada por 87 hombres y 63 mujeres y un promedio de 4 integrantes 





Figura 1. Santa Rosa de Cabal y sus veredas 
 
Fuente: CARDER. 2006 
                                                          
5
 ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL. Secretaría de Planeación. Informe oficina de Planeación 
2005. Santa Rosa de Cabal: Alcaldía de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, 2005. 
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1.1 USOS DEL SUELO 
 
El cultivo predominante de la vereda es café tecnificado con un área de 128,58 ha y café 
tradicional con un área de 66,73 ha.  Estos cultivos en su mayoría están asociados con otros 
cultivos como plátano, maíz, frijol y en menor cantidad banano, aguacate, frutales como 
guayaba, naranja, mandarina y limones. Entre otros usos está el  pasto para ganadería con 
39,3 ha y rastrojo y bosque con 63,84 ha. 
 
Algunas familias tienen el negocio de la piscicultura, proyecto impulsado por el SENA, y 
en el que se cultivan la mojarra roja (Oreochromis mossambicus) y la tilapia (Oreochromis 
sp.), así como también se encuentran la porcicultura y la avicultura. 
 
 




 la gran mayoría de los agricultores colombianos son estrictamente 
productores familiares. Para todos ellos las unidades de producción son al mismo tiempo 
unidades de consumo, cuya finalidad es precisamente la reproducción de la familia o de la 
comunidad de la que hacen parte. Esta circunstancia los diferencia esencialmente del 
empresario capitalista agropecuario, cuya reproducción depende de la obtención de las 
ganancias. La familia o comunidad a la vez le imprime el carácter organizativo a la 
actividad productiva de los campesinos. La producción se organiza de acuerdo con el 
sistema de decisiones de la familia o de la comunidad y la división de tareas entre sus 
miembros de acuerdo con la edad, sexo y jerarquías y con sus experiencias y conocimientos 
  
Anteriormente se explicaba al campesinado como un productor tradicional que producía 
principalmente para su propia subsistencia y solamente algunos pocos excedentes para el 
mercado y se afirmaba también que su forma de producir era arcaica producto de su 
marginamiento y quizás por su incapacidad de introducir cambios tecnológicos. 
 
En Colombia la conformación campesina se considera reciente entre los siglos 
XIX y XX y explica el surgimiento y consolidación de la mayor parte de los 
campesinos la cual ha surgido en buena parte en medio de las luchas por 
integrarse al mercado. Lucha contra las trabas de las haciendas republicanas de 
la Región Andina y de los latifundios costeños. Lucha por fundarse como 
colonos para sacar sus productos al mercado como café, plátano, panela, fríjol, 
maíz, entre otros. Luchas para construir la carretera que permitiera la 




                                                          
6
 FORERO, Jaime. Economía campesina y sistema alimentario en Colombia: aportes para la discusión sobre 
la seguridad alimentaria. Bogotá 2003. P. 8. 
7
 FORERO, Op. cit. P. 12. 
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Lo anterior permite entonces entender que el campesino como productor  tradicional va 
más allá de la producción para la propia subsistencia, haciendo parte integral de la propia 
economía del país, ocupando un renglón importante en la producción nacional agrícola, en 
la representación cultural de territorios y en el sostenimiento y continuidad de los grupos 
sociales rurales. 
 
“Los productos agrícolas predominantemente campesinos, cuya dinámica depende 
fundamentalmente de la producción familiar rural, tienen un mayor peso que los 
capitalistas, con una participación del 68% del total producido por el país”8,  a pesar de que 
la tenencia de la tierra es principalmente minifundista, sin embargo su poca extensión de 
tierra permite la creación de mano de obra tercerizada (jornales) y la actividad realizada por 
la familia, siendo por lo tanto de gran importancia como generador de empleo. 
 
Las extensiones  de las tierras de las familias campesinas colombianas corresponden en su 
gran mayoría a áreas menores a 5 ha y en el caso de los cafeteros se tiene el dato de que “el 
60% de ellos cuentan con parcelas de menos de 1 ha” 9. La economía de las familias 
campesinas se puede determinar cómo mixta ya que se cuenta con los ingresos por la 
actividad agrícola generada por algunos de los integrantes familiares así como también el 
ingreso económico de familiares pertenecientes a la unidad familiar campesina, pero que, 
desarrolla su actividad productiva en otros sectores económicos como de servicios o 
industriales. 
 
En  la vereda San Andresito, lugar de estudio del presente trabajo, se cuentan con 
aproximadamente 40 familias campesinas, las cuales presentan las características 
anteriormente mencionadas. Sus cultivos principales son el café y el plátano, los cuales se 
siembran para la producción comercial y para subsistencia propia e intercambio con los 
vecinos cuentan en su mayoría con las huertas caseras, árboles frutales y crianza de 
especies pecuarias menores. Ninguna de las familias pertenecientes al estudio cuenta con 
áreas mayores de 5 ha. Estas familias en su mayoría presentan economías mixtas por parte 
de los diferentes integrantes de la unidad familiar.  
  
                                                          
8
 FORERO, Jaime. Economía campesina y sistema alimentario en Colombia: aportes para la discusión sobre 
la seguridad alimentaria. Bogotá 2003, p. 14 
9




2. ANTECEDENTES DE LOS PLAGUICIDAS  
 
Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las 
plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de estas sustancias son 
fabricadas por el hombre, por eso son llamados plaguicidas sintéticos. 
 
La FAO define los plaguicidas como: 
 
Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o 
controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o 
de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 
perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, 
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 
productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, 
o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u 
otras plagas en o sobre sus cuerpos; El término incluye las sustancias destinadas 
a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, 
desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la 
caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o 
después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante 




El uso de los plaguicidas data desde antes de Cristo con el uso de azufre para combatir 
hongos, la flor de Piretos como insecticida entre otros y se considera que hay varias etapas 
del uso de los plaguicidas la primera fue A.C hasta mediados del Siglo XIX, la cual se 
denominó la “era de los productos naturales”, después de esto surge otro periodo con la 
revolución industrial en la cual se requerían mayores cantidades de alimentos y por lo tanto 
la industria química genero dichos insumos, llamando a esta época la “era de los 
fumigantes y derivados del petróleo”  y la tercera era es la de los “productos sintéticos” que 




De igual manera Stephenson & Solomon
12
, describen la cronología del desarrollo de los 
plaguicidas (Tabla 1). 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
–FAO-.. Eliminación de Grandes Cantidades de Plaguicidas en Desuso en los Países en Desarrollo - 
Colección FAO: Eliminación de Plaguicidas – 4. [en línea]. 
http://www.fao.org/docrep/W1604S/w1604s04.htm#TopOfPage [Citado en 22 de diciembre de 2014]. 
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ALBERT, Lilia A. Plaguicidas. Cap. 21. [En línea] http://www.bvsde.ops-
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 STEPHENSON, G.A. and SOLOMON, K.R. Pesticides and the Environment. Department of 
Environmental Biology, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada, 1993. En: FAO. Eliminación de 
Grandes Cantidades de Plaguicidas en Desuso en los Países en Desarrollo - Colección FAO: Eliminación de 
Plaguicidas – 4. [en línea]. http://www.fao.org/docrep/W1604S/w1604s04.htm#TopOfPage [Citado en 22 de 




Tabla 1.  Cronología del desarrollo de los plaguicidas 
PERIODO EJEMPLO FUENTE CARACTERÍSTICAS 
1800-1920 Primeros plaguicidas 
orgánicos, nitrofenoles, 
clorofenoles, creosota, 




de la elaboración de 
gas de carbón, etc. 
Con frecuencia, carecen de 
especificidad y eran tóxicos para el 
usuario o para organismos que no 
eran los destinatarios 
1945-1955 Productos orgánicos 
clorados, DDT, HCCH, 
ciclodien. clorados 
Síntesis orgánica Persistentes, buena selectividad, 
buenas propiedades agrícolas, buenos 
resultados en materia de salud 
pública, resistencia, efectos 
ecológicos nocivos 






buena utilización de 
las relaciones 
estructura-actividad 
Menor persistencia, cierta toxicidad 
para el usuario, algunos problemas 
ambientales 
1970-1985 Piretroides sintéticos, 
avermectinas, 






nuevos sistemas de 
selección de objetivos 
Cierta falta de selectividad, 
resistencia, costos y persistencia 
variable 
1985- Organismos obtenidos 





biológicos a otros 
organismos y a 
plantas y animales 
beneficiosos. 
Alteración genética 
de las plantas para 
que resistan mejor a 
los efectos no 
deseados de los 
plaguicidas 
Posibles problemas con mutaciones y 
fugas, perturbación de la ecología 
microbiológica, monopolio de los 
productos 
 
Fuente: Stephenson & Solomon, 1993 
“La producción de los plaguicidas sintéticos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
donde los países industrializados inician la fabricación de plaguicidas con carácter 
comercial con el fin de aumentar la producción agrícola”13. 
 
Uno de los primeros plaguicidas y más comunes fue el Dicloro Difenil Tricloroetano -
DDT-,  para combatir las plagas en la agricultura y los mosquitos transmisores de malaria, 
en la actualidad existen grandes cantidades de marcas de plaguicidas en el mundo. “Muchos 
de los plaguicidas producen intoxicaciones y hasta la muerte en el ser humano, además 
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existen diferentes clases de plaguicidas que producen efectos a largo plazo como 
enfermedades serias y hasta cáncer”14.  
 
Solo para mencionar uno de los plaguicidas que causa mayores problemas en la salud es el 
llamado Paraquat, también conocido como Gramoxone, es un plaguicida que está dentro de 
la categoría de los herbicidas de alta toxicidad, ya que puede causar intoxicaciones severas 
y hasta la muerte, la persona puede intoxicarse con solo respirarlo o al tener contacto con la 
piel; el Paraquat se utiliza en cultivos perennes, de banano, cítricos, palma africana entre 
otros. 
 
El paraquat puede causar serios daños en los pulmones, riñones, cerebro, hígado e incluso, 
según Agrohacienda
15
, uno de los problemas más serios es que puede liberarse y penetrar 
hacia las plantas y aguas contaminando también los suelos. 
 
Los plaguicidas han generado una gran cantidad de intoxicaciones agudas y crónicas así 
mismo como problemas ambientales, una de los desastres más conocidos en el ámbito  
mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
 16
 fue el Desastre de Bhopal en 
India, donde el 3 de Diciembre de 1983 se generó una fuga de un componente de un 
pesticida en una empresa dedicada a la elaboración de estos productos, dicha fuga 
desencadenó la muerte de aproximadamente 20.000 personas por efectos directos del gas 
liberado, y se estima que hubieron afectaciones a otras 600.000 personas, esto sin contar las 
afectaciones a los animales y al medio ambiente que quedó contaminado con metales 
pesados y otras sustancias persistentes. 
 
En el contexto nacional la industria colombiana de plaguicidas, “se inicia en el proceso de 
formulación de productos en el año de 1962, basado en las importaciones de ingredientes 
activos de diferentes países en el mundo.  Hacia el año de 1964 se amplía la tecnología de 
la industria hacia la síntesis de algunos ingredientes activos basada en la utilización de 
materias primas de origen nacional o importado. La síntesis a nivel nacional  se inicia en 
1985 con un herbicida y en 1995 con un fungicida”17 
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Para el año 2010 según cifras del Banco Mundial “Colombia fue uno de los principales 
consumidores de plaguicidas en el mundo, de igual manera  fue de los que presento más 
toneladas de plaguicidas por hectárea  cultivable y en cultivos permanentes”18. 
 
Los mayores importadores de plaguicidas en el país se encuentran en los siguientes 
departamentos reportados en el 2012. 
 
Tabla 2.  Principales Departamentos colombianos importadores de plaguicidas 
Origen de los principales importadores de plaguicidas (2012) 
Departamento Numero de importación Participación 
Bolívar 1 0,55% 
Cauca 1 0,55% 
Norte de Santander 1 0,55% 
Quindío  1 0,55% 
Santander 1 0,55% 
Tolima 1 0,55% 
Meta 2 1,10% 
Magdalena  3 1,65% 
Nariño 4 2,20% 
Atlántico 5 2,75% 
Antioquia 16 8,79% 
Cundinamarca 17 9,34% 
Valle del Cauca 50 27,47% 
Bogotá 79 43,41% 
Total General 182 100% 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 2013  
El mayor consumo de plaguicidas en Colombia está asociado principalmente a cultivos de 
papa, arroz, hortalizas, banano, café, pastos y caña de azúcar. 
 
Para la zona de estudio del presente trabajo los cultivos predominantes son café, plátano y 
aguacate, sin embargo se presentan otros como maíz, frijol, lulo, entre otros. 
 
El manejo adecuado de los plaguicidas es importante dentro de la salud pública desde la 
prevención y promoción de buenas prácticas en el manejo integral, (compra, transporte, 
almacenamiento, aplicación y disposición final) con el fin de prevenir accidentes y/o 
intoxicaciones. 
 
La importancia que presentan los plaguicidas para la productividad de las zonas agrícolas 
se debe a que permiten mayor rendimiento en los cultivos, debido al control de plagas, 
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principales causantes de la afectación de los mismos, sin embargo no hay que desconocer la 
importancia del manejo adecuado de los plaguicidas –cadena de custodia- que se le debe 
dar a estos, con el fin de prevenir accidentes,  intoxicaciones y hasta la muerte de personas 
y afectaciones al ambiente. 
  
En Colombia las intoxicaciones por plaguicidas se han presentado de forma masiva e 
individual y los casos más importantes registrados por intoxicaciones masivas 
corresponden a  3 casos: 
 
 
 La primera ocurrió en Chiquinquirá (Boyacá) en 1967 e involucró a más de 
500 personas, de los cuales 165 requirieron tratamiento hospitalario y 63 
murieron. La segunda ocurrió en Puerto López (Meta) en 1970 y tuvo 190 
intoxicados, de los cuales 157 requirieron tratamiento médico y 7 murieron. El 
tercer caso ocurrió en Pasto (Nariño) en 1977 y tuvo como consecuencia más de 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. SALUD PÚBLICA 
 
“Según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, «salud no es sólo la ausencia de 
enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, psicológico y social del 
individuo y de la colectividad». Es una definición progresista, en el sentido que considera la 
salud no sólo como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también 
social”20. 
 
“Para el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la salud pública es la 
responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, 
individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y 
calidad de vida”21. 
 
Estas dos definiciones permiten entender por lo tanto, que la salud es un término que va 
más allá de la condición de enfermedad del individuo (como factor meramente biológico) y 
abarca el medio en el que se encuentra inmerso y se desarrolla como factor fundamental de 
la tenencia o no de bienestar.  
 
También se entiende que la salud pública debe ser asumida de manera interdisciplinaria e 
intersectorial (es decir que no es un tema exclusivamente médico) y que la responsabilidad 
de la condición  ideal empieza desde el sentido individual, ampliándose hacia lo 
comunitario y siendo el papel gubernamental el actor principal de la facilitación de los 
medios para el logro del objetivo de la salud pública en sus diferentes funciones como son 
la prevención y promoción de la enfermedad, la protección de la salud y la conservación de 
medios saludables, garantizando la calidad de vida. El medio del que hace parte el 
individuo es necesario entenderlo y reconocerlo como factor clave para el desarrollo de 
cualquier gestión a realizar para el cumplimento del objetivo. 
 
Es por esto que  la OMS define de manera clara y precisa: “La salud ambiental está 
relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. 
Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la 
prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por 
consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado 
con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno 
social y económico y con la genética”. 
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Dentro de los ambientes propicios mencionados por la OMS, se identifica el ambiente 
laboral al que está expuesto y del que hace parte el ser humano o mejor entendidos como 
entornos laborales saludables, concepto también desarrollado por la OMS y que explica de 
manera sencilla la importancia de la Salud Ambiental como garantía de la calidad de vida 
de los trabajadores. Esta calidad de vida se refleja tanto en lo biológico (enfermedad), 
psicológico y de la capacidad adquisitiva del trabajador y que refleja el bienestar de este, 
tanto personal como colectivamente (familia, trabajo. relaciones personales, otros).  
 
Según para el estado Colombiano bajo la normatividad de la Ley 100 de 1993, la protección 
social está enmarcada como una obligación del estado y de los empleadores en garantizar  
los derechos a la protección laboral, con servicios como pensiones, salud, riesgos 
profesionales y los servicios sociales complementarios para la protección de los 
trabajadores, los cual son derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten
22
. Y para la OIT, Las medidas relativas a la seguridad y la 
salud se adoptan con el fin de crear y mantener un medio ambiente de trabajo seguro y 




A partir de lo anterior se puede entender que la protección laboral es un derecho de todos 
los trabajadores y consiste en la realización de todas la acciones necesarias para garantizar 
la prevención de los riesgos generado a partir de la actividad desarrollada, así como en 
garantizar un entorno laboral saludable para el individuo como para la organización.   
 
 
3.2 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Los conceptos de la prevención y la promoción son dos términos que deben trabajarse en  
conjunto ya que están estrechamente relacionados entre sí. Aunque sus significados y 
acciones  son diferentes, el objetivo sigue siendo el mismo, el cual consiste en la búsqueda 
y logro del bienestar y la calidad de vida de los individuos.  
 
Para los autores Rubén D. Gómez  y Edwin R. González, la prevención de la enfermedad 
(PE) se refiere al  
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Conjunto de actividades aplicadas al individuo o los grupos en riesgo con el 
propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o mitigar sus efectos; su 
interés es patocéntrico (se interesa especialmente en la enfermedad) y sus 
métodos (muy influidos por la tradición médica en la que se originaron) se 
agrupan en cuatro tipos; a) reducción y control de factores de riesgo para la 
enfermedad, b) aplicación de medidas de protección específica a los sujetos en 
mayor riesgo de daño, c) acciones de detección precoz y tamizaje de la 
enfermedad y d) acciones de la intervención precoz en la fase asintomático
24
.    
 
La prevención según Navarro
25
 se presenta en varias fases de intervención las cuales son: 
 
Intervención Preventiva Primaria (IPP) es la que se produce antes de que la enfermedad 
aparezca y está encaminada a proteger a las poblaciones vulnerables frente a aquellos 
factores que pueden generar la enfermedad. Caso bien conocido de este tipo de intervención 
es el destinado a inmunizar a la población en contra de ciertas enfermedades contagiosas. 
 
Intervención Preventiva Secundaria (IPS) está encaminada a intervenir en la fase 
presintomática o silenciosa de la enfermedad, y frenar su desarrollo en los momentos  
iniciales. Las campañas de detección son los ejemplos más característicos de esta 
intervención. 
 
Intervención Preventiva Terciaria (IPT) es la que se produce cuando ya el individuo está 
enfermo y se interviene para reducir el daño, curarlo, rehabilitarlo y atender a sus  
necesidades de reintegración al entorno del cual procede. Ésta incluye la medicina curativa, 
la atención de crónicos y la rehabilitación física, psicológica y social del paciente. 
 
Todas las fases son de gran importancia al momento de realizar gestión preventiva, sin 
embargo el autor concluye que la IPP es la intervención más importante para la mejora de 
la salud de la población y exige una relación clara entre cambios sociales, políticos, 
económicos y de salud. Este  conocimiento y la atención a estas relaciones para mejorar la 
salud de la población  constituyen el elemento más importante de la salud pública. 
 
Leavell y Clark propusieron un modelo dinámico para explicar la aparición y 
comportamiento de las enfermedades, con el cual proponían que la enfermedad más que un 
hecho aislado era el resultado de un proceso que no termina con los signos y síntomas 
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clínicos, pues suele derivar en consecuencias posterior como la secuela, la invalidez o la 
muerte temprana
26
 (ver gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Historia natural de cualquier enfermedad del hombre 
 
Fuente: Navarro, 2004. 
  
Tal como el gráfico lo indica, los factores ambientales juegan un papel esencial en la 
complicación o no de la enfermedad, y muestra que el concepto de enfermedad deja de ser 
un tema meramente médico como se explicó anteriormente y pasa hacer un tema 
interdisciplinar. 
 
Esta interdisciplinariedad es por lo tanto fundamental como estrategia de la salud pública, 
abarcando desde diferentes escenarios el bienestar del individuo y su medio en el que se 
encuentra y es acá donde la Promoción de la salud juega un papel de gran importancia para 
el logro del objetivo de la salud pública. 
 
El historiador alemán Henry Sigerist en 1946 fue el primero en usar el término promoción 
de la salud y lo explicaba  así; “La salud se promueve proporcionando un nivel de vida 
decente, buenas condiciones de trabajo, educación, ejercicio físico y los medios de 
descanso y recreación". 
 
Para 1974 el Informe Lalonde formalmente titulado “Una nueva perspectiva sobre la salud 
de los canadienses”, que fue anunciado por Marc Lalonde, Secretario de Salud y Bienestar 
de Canadá y en el cual por primera vez se resalta que si queremos mejorar la salud de la 
población, tenemos que mirar más allá de la atención de enfermedad. Su reporte destaca 
cuatro grupos de los determinantes de la salud: la biología y genética, el medio ambiente y 
los entornos, los estilos de vida y el sistema de salud. Cada uno determina la salud en un 
27%, 19%, 43% y 11%, respectivamente. 
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La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 1986 dice que “La promoción de la 
salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud 
y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar 
físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 
La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 
cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 
personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud 
como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no 
concierne exclusivamente al sector sanitario de salud”. 
 
Para Colombia estos avances en la tendencia de nutrir el concepto de promoción de la salud 
no han sido ajenos, por el contrario el Ministerio de Salud ha hecho su aporte 
entendiéndose la Promoción de la salud para el país como un “Proceso para proporcionar 
a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control 
sobre la misma, mediante la intervención de los determinantes de la salud y la reducción 
de la inequidad. Esto se desarrolla fundamentalmente a través de los siguientes campos: 
formulación de política pública, creación de ambientes favorables a la salud, 
fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes 
personales saludables y la reorientación de los servicios de salud; por sus características 
la promoción de la salud supone una acción intersectorial sólida que hace posible la 
movilización social requerida para la transformación de las condiciones de salud” 
 
Los campos de la promoción de la salud acogidos por el Ministerio de Salud del país fueron 
adaptados desde la carta de Ottawa que definió estos campos ajustados a las condiciones 
sociales y culturales de cada comunidad. Permitiendo así llegar a los individuos de manera 
integral desde la política gubernamental e integrando estas políticas a las culturas 
autóctonas de cada grupo social. 
 
 
3.3 LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA COMO ENTORNO LABORAL Y SUS RIESGOS 
 
La agricultura se puede entender según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura -FAO- como la actividad realizada a partir del uso del suelo 
y de la oferta ambiental disponible del ecosistema natural y transformado del que hace parte 
el agricultor para la producción de alimentos principalmente. Tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, la agricultura familiar es la forma predominante de 
agricultura en el sector de la producción de alimentos. Los agricultores familiares gestionan 
cuidadosamente sus tierras para obtener niveles notablemente altos de productividad a 
pesar de tener menos acceso a recursos productivos como insumos y apoyo agrícola
27
. 
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Se estima que el número de trabajadores activos en la producción agrícola mundial es de 
1.300 millones, lo cual corresponde al 50% de la mano de obra en el mundo. La fuerza de 
trabajo dedicada a la agricultura representa menos del 10% de la población 
económicamente activa en los países industrializados, y alcanza al 59% en las regiones 
menos desarrolladas.  La gran mayoría de los trabajadores agrícolas se encuentran en Asia, 
región que tiene la mayor densidad de población en el mundo, con más del 40% de la 




Para Colombia la agricultura ha sido siempre un sector fundamental de la economía interna 
del país. Los productos más representativos de la economía colombiana ha sido desde el 
punto de vista histórico el café, y los productos agrícolas han ocupado un lugar muy 
importante en la historia del país, no sólo por haber desarrollado una producción reconocida 
mundialmente, sino porque han sido claves en la formación de la estructura social nacional. 
 
El sector agropecuario, el cual, a pesar de la disminución histórica registrada en los últimos 
años, sigue teniendo una alta participación en el producto agregado del país con productos 
como el algodón, el café, la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el cacao, el banano, la papa, 
las oleaginosas y las flores, entre otros. (Arango, 1997)  
 
Reconocer la actividad agrícola como parte de los entornos laborales, es fundamental para 
la prevención y promoción de los riesgos y accidentes a los que están expuestos los 
agricultores y sus familias. Ya que la actividad agrícola es un entorno laboral de igual 
importancia y magnitud que las demás actividades económicas del país.  
 
Los accidentes más frecuentes en la actividad agrícola son por: 
 
maquinaria agrícola tal como tractores, camiones y segadoras, así como herramientas 
cortantes y punzantes; productos químicos peligrosos -plaguicidas, fertilizantes, 
antibióticos y otros productos veterinarios-; agentes tóxicos o alergénicos -ciertas plantas, 
flores, polvos, desechos animales, guantes (cromo), aceites-; substancias o agentes 
cancerígenos -ciertos plaguicidas como los arsenicales y los herbicidas fenoxiacéticos, 
radiaciones W, enfermedades parasitarias como la bilharziasis y fascioliasis-; enfermedades 
transmitidas por animales -brucelosis, tuberculosis bovina, hidatidosis, tularemia, rabia, 
enfermedad de Lyme, tiña, listeriosis-; otras infecciones y enfermedades parasitarias: 
leishmaniasis, bilharziasis, facioliasis, malaria, tétano, micosis;  espacios confinados como 
silos, fosos, sótanos y tanques;  ruido y vibraciones;  riesgos ergonómicos por uso 
inadecuado de equipos y herramientas, posiciones corporales inadecuadas o posturas 
estáticas prolongadas, transporte de cargas pesadas, trabajo repetitivo, horarios 
excesivamente largos; temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas; contacto 
con animales salvajes o ponzoñosos -insectos, arañas, escorpiones, serpientes y ciertos 
mamíferos salvajes-. 
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La OMS define que  “Un Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan 
unidos para alcanzar un visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la 
comunidad. Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones 
físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la 
seguridad. Esto permite a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su 
propia salud, mejorarla y ser más energéticos, positivos y felices”  
 
Esta definición debe ser igualmente adoptada por las comunidades campesinas, unidades 
familiares campesinas y demás organizaciones destinadas a la realización de actividades 
agrícolas, adaptándola a su cultura y estilos de vidas,  siempre en pro del mejoramiento de 
estos, reconociendo la actividad agrícola como una actividad formal y de importancia no 
solo económica, sino social y laboral. 
 
 
3.4 GENERALIDADES DE LOS PLAGUICIDAS  
 
Según la FAO, la función de los plaguicidas se basa principalmente en la prevención, 
control y destrucción de plagas que afecta alimentos, productos agrícolas y madera 
principalmente. Se encuentran caracterizados en varias subdivisiones según el control para 
el cual fueron formulados y son manipulados especialmente por los agricultores. 
 
Tabla 3. Subdivisiones de Plaguicidas 
Clasificación de Plaguicidas  Control que ejercen  
Insecticidas Sobre Insectos 
Fungicidas Sobre Hongos  
Herbicidas Sobre Malezas 
Acaricidas Sobre Ácaros y Arañas 
Nematicidas Sobre Nematodos  
Molusquicidas Sobre Caracoles y Babosas 
Rodenticidas Sobre Roedores 
Fuente: Gobernación de Risaralda. 2010. 
Según la composición química que posean los plaguicidas se pueden clasificar en:  
 
 
Tabla 4. Composición química de los plaguicidas 
Organoclorados Carbamatos Dinitrofenoles 
 




Organoazufrados Tiocarbamatos Tricloropicolínico 
 
Organofosforados Ftalimidas Derivados de la 
urea 
 
Aceites minerales Organoestánicos Compuestos de 
cobre 
 
Clorofenoxi Bipiridílicos Guanidinas y 
naftoquinonas 
Fuente: ICA, 2001 
 
Por su concentración se clasifican en: Ingrediente activo, plaguicida técnico, plaguicida 
formulado. 
 
Por sus modos de acción se clasifican en: de contacto, repelentes, de ingestión, defoliantes, 
fumigantes. 
 
Por la forma en que se presentan las formulaciones, se clasifican en: sólidos, líquidos y 
gaseosos. 
 
Por el uso al que se destinan se clasifican en: agrícola, urbano, pecuario, industrial, forestal, 
doméstico.  
Los plaguicidas están compuestos por componentes activos o principio activos y por los 
aditivos o compuestos inertes, de tal manera que ambos son importantes para determinar la 
peligrosidad de un plaguicida. 
A continuación se describe que es un principio activo y un aditivo secundario  
Como se describe en la guía para el manejo de urgencias toxicológicas
29
, el principio 
activo, es la sustancia responsable del efecto biológico del plaguicida. Dentro de una 
sustancia se puede encontrar varios componentes activos, es decir que le da las propiedades 
a la sustancias para controlar un tipo de plaga especifica o varias, según la composición 
química, para identificar los componentes activos se les ha asignado un nombre común o 
genérico que es aceptado internacionalmente y para reconocerlo se expresa como 
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 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guías para el manejo de urgencias toxicológicas. Bogotá. 
[en línea] 2008. 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%
20Urgencias%20Toxicol%C3%B3gicaas.pdf). [Citado en 15 de enero de 2015]. 
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porcentaje en peso en las formulaciones sólidas y en gramos por litro en las formulaciones 
líquidas. 
Los ingredientes aditivos o inertes, son sustancias que se utilizan en ocasiones para reducir 
la concentración de la sustancia activa, pueden ser varias clases de sustancias adicionadas a 
la preparación, que no tienen acción plaguicida por sí mismas. En la etiqueta aparecen 
también como “ingredientes inertes”, pero en algunos casos pueden ser agentes de mayor 
peligrosidad que el mismo plaguicida.
30
  
La toxicidad de los plaguicidas es la capacidad que tiene la sustancia química de causar 
daño a los organismos vivos. Ésta depende de la cantidad de sustancia administrada o 
absorbida y del tiempo de exposición a la misma. La correlación entre la exposición y la 
correlación entre la exposición y la incidencia o el grado de severidad es llamada 
correlación-respuesta.  Los plaguicidas pueden afectar directamente a los organismos vivos 
causando la muerte por su toxicidad aguda (se refiere a los efectos tóxicos observados con 
una exposición única de corta duración menos de 24 horas en animales de laboratorio), o 
afectando el crecimiento, la sobrevivencia por factores reproductivos u otras funciones 
según su toxicidad crónica. Los plaguicidas pueden afectar indirectamente a los organismos 
por alteración de otros que le sirven de alimento, o por afectar la calidad del hábitat. Es 
importante mencionar que el riesgo de efectos negativos para los organismos no solamente 
depende de la toxicidad sino también de la exposición al plaguicida. 
 
 
3.4.1 Clasificación Química de los plaguicidas según toxicidad aguda.   
 
Los plaguicidas Organoclorados son sustancias bioacumulables en el organismo, presentan 
alta persistencia en el ambiente, no presentan solubilidad en agua, estos plaguicidas 
presenta un riesgo de toxicidad  alta para los organismos. 
Los plaguicidas Organofosforados han sido en cierta parte reemplazados por los 
organoclorados principalmente porque estos son menos persistentes en el medio ambiente, 
no se bio acumulan pero la toxicidad aguda es mayor. 
Los plaguicidas Carbamatos son sustancias orgánicas de síntesis conformadas por un átomo 
de nitrógeno unido a un grupo lábil, el ácido carbámico. Este tiene un efecto neurotóxico 
que, en la dosis correspondiente conlleva a la muerte.  “Sus características principales son 
su alta toxicidad, su baja estabilidad química y su nula acumulación en los tejidos, 





característica ésta que lo posiciona en ventaja con respecto a los organoclorados de baja 
degradación y gran acumulación”31. 
“Los plaguicidas Piretrinas son desarrollados a partir de extractos de flores, 
específicamente de las crisantemos (Chrysanthemum), en general son insecticidas de baja 
toxicidad, presentan una alta degradación con la luz y el calor y por lo general son 
recomendados por salud pública para fumigar colegios, centros de salud ente otros”32. 
Los plaguicidas fenoxiacéticos son compuestos herbicidas derivados sintéticos que 
provienen del ácido fenoxiacético. Fueron denominados agentes naranja, debido al envase 
naranja que los contenía durante la guerra de Vietnam en 1970.  
Casi todos los países han controlado el 2, 4,5-T debido a la alta toxicidad del 
contaminante del que se ha demostrado que tiene efectos carcinógenos y causa 
anomalías fetales. Otras razones son la larga persistencia y los efectos sobre el 
medio ambiente, la posible bioacumulación, la formación de sustancias muy 




La OMS presenta una clasificación toxicológica de los plaguicidas, para este caso se utiliza 
la Dosis Letal 50 -DL50 - la cual define la cantidad de miligramos de ingrediente activo por 
kilogramo de peso de un animal requerido para matar al 50% de los animales de laboratorio 
expuestos, es decir en el caso de las ratas de laboratorio que cantidad de una sustancia se 
requiere para matar a la mitad de la población expuesta  a esta sustancia. En el caso de los 
plaguicidas, debe determinarse para las diferentes rutas de exposición (oral, dérmica y 
respiratoria) y en diferentes especies de animales. 
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ABRAHAM, Elena, et al. Breve enciclopedia del ambiente. [en línea] Información obtenida en página: 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Carbamat.htm. [Citado en 15 de enero de 2014]. 
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Diagnóstico tratamiento y prevención de 
intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas. Unidad 3. p. 33. [en línea] 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/eco/034059/034059-04.pdf.  
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DL50 (24 Horas) Aguda. 
mg de Formulación por Kg de 
peso Corporal 
DL50 (24 Horas) Aguda. 
mg de Formulación por Kg de peso 
Corporal 
 
Oral Dermal Oral Dermal  
IA EXTREMADAMENTE 
TÓXICO 


























>3000 - >2000 - Precaución 
Fuente: OMS, Versión 2009. 
En el ámbito internacional existen diferentes sistemas para identificar por medio de 
pictogramas sustancias peligrosas, como los plaguicidas, sin embargo a partir de la Agenda 
21 aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD, 1992). Se buscó integrar un Sistema Mundialmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos -GHS por sus siglas en inglés- . Tras una 
labor técnica intensiva para acordar los criterios armonizados, se adoptó el GHS en 2002, y 
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Tabla 6. Sustancias tóxicas e infecciosas (fondo blanco y rojo respectivamente) 
 
 
División 6.1 División 6.2 
  
  
El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente con los 
efectos adversos que generan en la salud humana. Para 
clasificarlas se requiere conocer datos como la DL 50 oral y 
dérmica, así como la CL 50 inhalatoria. Existen dos divisiones:  
 
División 6.1: Sustancias Tóxicas. Son líquidos o sólidos que 
pueden ocasionar daños graves a la salud o la muerte al ser 
ingeridos, inhalados o entrar en contacto con la piel. Ej. 
Cianuros, Sales de metales pesados, plaguicidas.  
 
División 6.2: Sustancias infecciosas. Son aquellas que contienen 
microorganismos reconocidos como patógenos (bacterias, 
hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes) que 
pueden ocasionar una enfermedad por infección a los animales o 
a las personas. Ej. Ántrax, VIH, E. Coli, micobacteria 
tuberculosa. 
Fuente: CISTEMA – ARL SURA. 2014.  
  




Dependiendo del tamaño de la superficie que se va a tratar, del tipo de formulación del 
plaguicida y, en muchos casos, del problema fitosanitario que se va a controlar, los 
plaguicidas pueden ser aplicados de diversas maneras y con diferentes equipos.  
 
Entre las más importantes están: 
 
Aspersión: el plaguicida se aplica sin diluir o diluido en agua o aceite, con equipos que 
producen una nube de gotas de tamaño variable. Es el tipo de aplicación más común. 
 
Espolvoreo: el plaguicida, formulado como un polvo, se aplica sin diluir, con equipos 
manuales o mecánicos (a veces con una tela rala). La aplicación produce una nube de polvo 
que se deposita sobre las plantas o el suelo. 
 
Granular: es similar al espolvoreo, pero el plaguicida viene formulado en partículas más 
grandes, llamadas gránulos, los cuales se aplican al suelo o al follaje de las plantas, (en 
ciertos casos al agua) o se colocan cerca a las raíces de las plantas, en bandas o corona. 
 
Termonebulización: se hace de varias maneras, todas las cuales incluyen el suministro de 
calor al plaguicida, para producir vapores o humos. 
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Gasificación: el plaguicida produce gases debido a reacciones químicas o porque se trata de 
un gas licuado a presión. El tratamiento se hace utilizando cámaras herméticas o carpas, 
para evitar que los gases escapen. 
 
Drench o inundación: el plaguicida se mezcla con agua, se aplica al suelo y luego se riega 
en forma abundante, para hacerlo penetrar en el suelo. 
 
Inmersión: el plaguicida se diluye en agua o en otro líquido y en él se sumerge parcial o 
totalmente el producto que va a ser tratado. 
 
Según el equipo utilizado la aplicación puede ser: 
 
Aérea: se hace con aviones o helicópteros. 
Terrestre: puede ser mecanizada, con equipos autopropulsados o acoplados a tractor o 
manual con equipos accionados por la fuerza del operador. 
 
Según el área cubierta: 
 
Total: Se aplica sobre toda el área. 
En bandas: La aplicación se hace en hileras o franjas a lo largo del cultivo. 
Dirigida: Cuando se aplica una parte de la planta (basal o apical). 
En parches o focos: Se aplica solamente en la parte del cultivo, donde está la plaga. 
Tópica. Se aplica en un área reducida y localizada de la planta, como los cicatrizantes en 
ramas podadas. 
 
Según el ambiente donde se aplican: 
 
Al aire libre. 
En ambiente cerrado. Bodegas, silos, invernaderos, vehículos, etc. 
 
3.5.1 Hojas de seguridad para manipulación de plaguicidas:  
 
Una hoja de seguridad de materiales (MSDS  por sus siglas en inglés) bien 
elaborada permite conocer la peligrosidad de una sustancia o de los 
componentes de una mezcla. La interpretación correcta y el análisis de su 
contenido se constituyen en herramientas fundamentales para la toma de 
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decisiones orientadas a prevenir accidentes y enfermedades que puedan ocurrir 





3.5.1.1 Contenido de la Hoja de seguridad o MSDS. 
 
Sección 1. Producto e Identificación de la Compañía: En esta parte está contenida el 
nombre del producto o el sinónimo, el nombre del fabricante dirección así mismo los datos 
del importador teléfono, dirección y fecha de elaboración de la hoja de seguridad, estos 
daos son importantes para tener información en caso de accidentes o intoxicaciones. 
 
Sección 2. Identificación de peligros: Describe la apariencia general del material como 
estado físico, peligros, riesgos a la salud y al ambiente, las consecuencias que puede 
generar en caso de contacto directo con el producto, vías de ingreso al organismo,  posibles 
efectos a corto y largo plazo como los organismo que pueden verse afectados por la 
exposición.  
 
Sección 3. Composición, Información sobre ingredientes: Componentes o ingredientes 
peligrosos del producto o material, el fabricante puede incluir todos o parte de estos, según 
la peligrosidad, los nombres comerciales, sinónimos o nombres científicos como el código 
internacional como el numero CAS. 
 
Sección 4. Medidas de primeros auxilios: Son medidas básicas de atención como lavado 
de zona afectada, ventilación natural o asistida, en caso de ingesta, absorción, acciones que 
pueden ayudar a estabilizar a la  persona afectada en caso intoxicación o accidente, y demás 
recomendaciones antes de tener atención médica. 
 
Sección 5. Medidas en caso de incendio: hace referencia a las medidas que se deben 
tomar en caso de incendio, los medios adecuados para de extinción, y cuales se deben 
evitar, las condiciones bajo cual el producto se inflama como lo es el punto de inflamación 
(temperatura a la cual se desprenden vapores, generando atmosferas inflamables o 
explosivas). 
 
Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental: esta sección está dedicada a la 
atención de derrames, vertidos accidentales, escapes entre otros, y su forma de atención los 
materiales recomendados para la limpieza, la desinfección de la zona, las medidas a tomar 
para la contención del derrame,  instrucciones de evacuación de la zona, puntos de 
ubicación dirección del viento  y otros que son importantes en caso de un evento de 
derrame o vertido, y las recomendaciones sobre avisar a las autoridades competentes.   
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Sección 7. Manejo y Almacenamiento: es esta sección se realizan recomendaciones sobre 
compatibilidad del producto en almacenamiento, las precauciones para evitar deterioro del 
producto, como no a la exposición directa del sol, temperatura de almacenamiento, 
condiciones de evaporación y demás para presentar un manejo y almacenamiento seguro. 
 
Sección 8. Controles de exposición y protección personal: Identifica las guías de 
exposición para el producto o sus componentes, controles de ingeniería y establece 
parámetros para seleccionar la protección personal. Incluye los límites de exposición 
permisibles (TLV, STEEL, IDLH, PEL). 
 
Define la protección personal adecuada para cada exposición de acuerdo a la vía de entrada 
al organismo, como protección  respiratoria para vapores orgánicos, tipos de guantes a 
utilizar, tipo de protección  visual entre otros. 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas: Identifica las propiedades que caracterizan el 
material,  como color, olor, apariencia física, viscosidad, densidad, pH,  punto de 
inflamación, presión de vapor, solubilidad, temperatura de autoignición. 
 
Sección 10. Estabilidad y reactividad: Indica si el material es estable o peligrosamente 
inestable bajo condiciones ambientales normales de presión y temperatura (21°C y 760 
mmHg) o bajo condiciones previsibles de almacenamiento y manejo. Esta sección debe 
presentar las condiciones a evitar como por ejemplo calor, presión luz, humedad, 
rozamiento, materiales incompatibles con los cuales puede reaccionar o producir 
situaciones peligrosas, incluyendo envases o contaminantes. 
 
Sección 11. Información toxicológica: Esta sección es un soporte adicional a la 
información presentada en la sección 2 y que explica con mayor detalle cuales son los 
efectos a corto o largo plazo que pueden esperarse si el material o sus componentes 
ingresan al organismo. Relaciona los datos más representativos acerca de efectos reales o 
potenciales que se han encontrado en humanos, en animales, en pruebas de laboratorio o en 
modelos predictivos, científicamente sustentables. 
 
Sección 12. Información ecológica: Amplía la información ambiental presentada en la 
sección 2, para asistir en la evaluación del impacto ambiental del material o de sus 
componentes. Indica los efectos tóxicos más representativos para organismos acuáticos y 
terrestres y puede incluir proyecciones ambientales. 
 
Sección 13. Consideraciones de Disposición: Cada país, ciudad y localidad, debe tener 
una reglamentación acerca del manejo adecuado de su medio ambiente. Por tanto, esta 
sección se refiere generalmente a la necesidad de consultar la legislación antes de realizar 
cualquier procedimiento de tratamiento o disposición final. 
 
Sección 14. Información sobre transporte: Soporte para la preparación de un material 
para embarque. Provee datos acerca de la regulación Internacional sobre el transporte del 
material. Describe cómo debe empacarse y rotularse. Informa acerca del número de 
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identificación designado por la Organización de las Naciones Unidas, indica las vías de 
transporte permitido. 
 
Sección 15. Información reglamentaria: Su objetivo es cumplir con la reglamentación en 
salud, seguridad y ambiente, tanto en el país de origen del material como en el país donde 
será utilizado. Relaciona las normas Internacionales aplicables para el etiquetado de 
contenedores e información que debe acompañar a cada producto químico al momento de 
ser despachado. 
 
Sección 16. Información adicional: Cualquier otro tipo de información sobre el material 
que podría ser útil, información sobre cambios en la MSDS. Aspectos importantes 
específicos tales como texto de etiquetas, preparación y revisión de la información.  
 
 




 la industria alimentaria y las organizaciones de productores, así como 
también los gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) han desarrollado en 
años recientes una gran variedad de códigos, normas y reglamentos sobre Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), con el objetivo de codificar las prácticas de una gran cantidad de 
productos en la explotación agrícola. Su objetivo comprende desde el cumplimiento de las 
exigencias de regulación del comercio y gobiernos particulares (en particular en materia de 
inocuidad y calidad de alimentos), hasta exigencias más específicas de especialidades o 
nichos de mercado. La función de estos códigos, normas y reglamentos de BPA comprende, 
en varios niveles: la garantía de la inocuidad y calidad del producto en la cadena 
alimentaria, la captación de nuevas ventajas comerciales con el mejoramiento de la gestión 
de la cadena de suministro, el mejoramiento del uso de los recursos naturales, de la salud de 
los trabajadores y de las condiciones de trabajo, y/o la creación de nuevas oportunidades de 
mercado para productores y exportadores de los países en desarrollo. 
 
Las BPA son "prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para 
los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de 




Estos cuatro elementos esenciales de las BPA (viabilidad económica, sostenibilidad 
ambiental, aceptabilidad social, e inocuidad y calidad alimentaria) están incluidos en la 
mayor parte de las normas del sector público y privado, pero el rango de opciones que estas 
abarcan cambia ampliamente. 
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El concepto de BPA puede servir como punto de referencia para decidir, en cada paso del 
proceso de producción, sobre las prácticas y/o resultados que son sostenibles 
ambientalmente y aceptables socialmente. La implementación de las BPA debería, por lo 




La Comunidad Andina en el año 2002 formuló el Manual Técnico para el Registro y 
Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola y en este define que las Buenas Prácticas 
Agrícolas “Son aquellas oficialmente recomendadas o autorizadas en el uso de un 
plaguicida para efectuar un control efectivo y confiable de plagas en cualquier estado de la 
producción, almacenamiento, transporte, distribución y procesamiento de alimentos, 
productos agrícolas y alimentos de animales. Incluye todo un rango de niveles de aplicación 
autorizados,  desde el más bajo hasta el más alto que aplicados de manera tal deja un 
residuo mínimo posible”. 
 
El mercado agroalimentario internacional tiene una gran importancia económica, en 
especial para países como Colombia, ya que la exportación de productos agrícolas no solo 
genera divisas sino también empleo en todas las fases de la cadena de producción, desde el 
cultivo hasta la exportación.  Bajo esta perspectiva y con el propósito de prevenir los 
riesgos asociados con la producción primaria y controlar los procesos, se han desarrollado 
esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas como sistemas de aseguramiento de la inocuidad, 
los cuales reúnen las condiciones y prácticas operativas recomendadas para asegurar la 
inocuidad, la protección ambiental y el bienestar de los trabajadores, con un enfoque 
preventivo aplicado a toda la cadena. 
 
Según la Resolución ICA 4174 de 2009, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son “el 
conjunto de prácticas para el mejoramiento de los métodos convencionales de producción 
agrícola”. Su objeto es “enfatizar en la inocuidad del producto, producir el menor impacto 
de las prácticas de producción sobre el ambiente y la salud de los trabajadores”. 
Para el Ministerio de Agricultura colombiano las buenas prácticas agrícolas reúnen los 
conocimientos disponibles para alcanzar la sostenibilidad ambiental, económica y social de 
la producción, con el fin de obtener alimentos inocuos y sanos, y productos agrícolas no 
alimenticios que respeten el medio ambiente, soportados en el concepto de cadena. 
 
El enfoque de cadena agroalimentaria con respecto a la calidad e inocuidad de los alimentos 
enfatiza la responsabilidad compartida en cada etapa del proceso productivo, lo que implica 
mayores esfuerzos en el inicio de la cadena a través de la aplicación en prácticas adecuadas 
en la producción primaria orientadas a prevenir problemas  en salud pública y que están 
directamente asociadas a las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs)  originadas  
por agentes patógenos microbianos, biotoxinas y contaminantes químicos. Se debe tener en 
cuenta que el enfoque de las BPA no debe de responder únicamente a la demanda de los 
mercados globalizados, sino que debe ser válida en el contexto  de los  sistemas 
alimentarios locales y regionales en donde la comunidad se vea beneficiada (Ministerio de 
Agricultura). 





Las BPA se han convertido por lo tanto en una estrategia productiva y comercial, 
garantizando no solo la calidad de los alimentos, sino también la calidad ambiental a partir 
del manejo integral que deben de realizar sobre  los recursos naturales y  los desechos 
generados por la actividad (residuos de plaguicidas, veterinarios, ordinarios entre otros). 
Esto permite no solo un beneficio ambiental sino también social, ubicando a los 
agricultores como productores competitivos y responsables con el ambiente, además de 
garantizar la protección de los trabajadores dentro del entorno laboral del que hacen parte. 
 
 
3.7 MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS EN LOS AGRICULTORES 
 
Cuando se aborda el tema de plaguicidas es necesario hablar de Manejo Integrado del 
Cultivo (MIC) para establecer el papel de los mismos en los ciclos de producción 
agropecuaria. 
 
El MIC es un sistema multidisciplinario que busca aplicar las técnicas, métodos y recursos 
disponibles aceptados de manera ambientalmente favorable para reducir o mantener las 
poblaciones de plagas por debajo del nivel de daño económico. 
 
La ejecución de un programa de manejo integrado de cultivo requiere el conocimiento de la 
biología de las plagas y sus enemigos naturales, la fisiología del cultivo y los niveles y 
umbrales de daño económico. Estos aspectos que determinan la productividad agrícola 
están regulados por los siguientes factores que se interrelacionan con el cultivo: 
 
Abióticos: clima, suelo, luz, agua y nutrientes. 
 
Bióticos: insectos, malezas, hongos, bacterias, virus y nemátodos 
 
El objetivo fundamental del MIC es establecer las medidas adecuadas de manejo y 
convivencia con las plagas para obtener la máxima producción con la mejor calidad 
conservando el medio ambiente.  
 
Está constituido por tres fases: 
 
Prevención: conjunto de medidas orientadas a mantener bajas las poblaciones de plagas. 
Observación: monitoreo del cultivo para establecer el nivel de plagas 
Intervención: conjunto de medidas para reducir las plagas a niveles subeconómicos. 
La importante diversidad agrícola de nuestro país, las condiciones topográficas y las áreas 
de producción agrícola, donde predomina el minifundio, ha hecho necesario que la industria 
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agroquímica utilice diversas presentaciones comerciales de sus productos, en especial de 
aquellas que se ajusten a las condiciones económicas del pequeño agricultor. 
 
La adquisición de estos productos químicos por parte de los agricultores para optimizar sus 
cultivos está influenciada por factores culturales e institucionales con diferentes procesos 
de acompañamiento, formación y extensión. Esta adquisición genera sobre el agricultor la 
responsabilidad del manejo integral que debe tener sobre el uso de los plaguicidas. 
 
El manejo integral de plaguicidas se basa en desarrollar una cadena de custodia desde: 
 





Fuente: elaboración propia. 
 
Esta cadena de custodia se encuentra paso a paso reglamentada por las diferentes 
instituciones nacionales, regionales y locales. El objetivo es informar, educar, acompañar y 
evaluar el proceso del manejo integral de los residuos generados por plaguicidas a las 















CADENA DE CUSTODIA 
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Momento 1. Compra y Transporte 
 
Se refiere a la adquisición del producto en lugares debidamente autorizados por la 
institución competente –ICA-. Presentación del producto, en cuanto a empaque, rotulado y 
hojas de seguridad. 
 
Transporte del producto desde el lugar de adquisición hasta la finca o lugar de uso del 
mismo.   
 
 
Momento 2. Almacenamiento 
 
Se refiere al lugar destinado para el almacenamiento del producto dentro de la finca. Este 




Momento 3. Aplicación/Manipulación  
 
Este momento se encuentra subdividido en:  
  
Preparación del producto: todas las acciones realizadas para la preparación. Estas son 
dosificación, elementos de protección, calibración de boquillas y equipo. 
 
Aplicación del producto: se refiere a la actividad de aplicar el producto en la zona objetivo 
(cultivo). Teniendo en cuenta condiciones atmosféricas y horarios de aplicación. 
  
Finalización de jornada de aplicación: se refiere a las acciones a realizar una vez terminada 
la jornada de fumigación. Manejo de remanentes, lavado de equipos, lavado de prendas 
utilizadas, aseo personal del fumigador. 
 
 
Momento 4. Post consumo/Disposición final 
 
Se refiere al tratamiento que debe de realizarse a los empaques vacíos, productos vencidos 
y averiados. 
 




Lavado de envases –triple lavado- 
 
Destrucción de envases -perforación- 
 
Acopiamiento de envases para la entrega 
Disposición final -entrega de productos a entidades competentes para su respectiva 
destrucción- 
 
Entendiéndose el manejo integral como todas las acciones a realizar para la gestión en el 
uso, reducción, desecho y destrucción de los plaguicidas –cadena de custodia-, es necesario 
entender la multidisciplinariedad del proceso, donde se abarca desde la actividad ejercida el 
factor económico, cultural, social y ambiental representado en las comunidades rurales. 
 
  
 3.8 UNIDAD RURAL EMPRESARIAL 
 
Las empresas rurales son organizaciones ubicadas en los territorios rurales, que tienen 
como finalidad la generación de utilidades a partir de la utilización de los factores y 
capitales existentes en el territorio
40
. 
El concepto de empresa rural también puede ser abordado como: 
 
Famiempresa rural. Se caracteriza a partir de la unidad de producción rural 
familiar, que integra los recursos de tierra disponible en propiedad o usufructo 
en manos de una familia rural, con capacidad de absorber y aprovechar 
eficientemente la capacidad de trabajo de la misma, pudiendo ser altamente 
competitiva en la producción, aunque con desventajas en la interrelación con el 




Según la organización SAGARPA las pequeñas unidades de producción rural son empresas 
en sí, en las cuales el individuo –jefe de familia– o la familia completa, generan las 
condiciones para tomar decisiones que les permitan crearse una forma digna de vida. 
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 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. Empresas rurales, 
el eslabón perdido, Caracas 2004, pág. 18. 
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 Organización Rural SAGARPA. La empresa rural y las redes empresariales. [en línea] < 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Lists/Mujeres/Modelo%20de%20la%20Red%20Empresarial/Att
achments/1/empresa.pdf> [citado en 27 de diciembre de 2014] 
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Algunas características de la empresa rural en países en vía desarrollo incluyen 
la naturaleza sencilla de sus operaciones, la razón de su ubicación rural en su 
conjunto, su accesibilidad relativa para el hombre pobre, para el sin tierra y para 
las mujeres, y finalmente la dependencia de la empresa en el papel que juega la 
familia. Algunos de estos rasgos derivan directamente de la pequeñez del 
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–FAO-. Características fundamentales de empresas rurales de pequeña escala elaboradoras de productos 
forestales en países en vías de desarrollo. [en línea] <http://www.fao.org/docrep/S8380S/s8380s0e.htm> 




4. MARCO NORMATIVO 
 
Se puede plantear que parte de los inicios de la seguridad ocupacional internacional se dan 
desde la conformación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1901, la cual 
genera  a partir de la década de la década de los 70 varios convenios internacionales sobre 
el uso de sustancias químicas, de los cuales son importantes los convenios 136 y 139 sobre 
los riesgos del Benceno y Cáncer profesional; en Colombia para este mismo periodo se dio 
el Decreto 2811 de 1974, el cual establece medidas para la protección y manejo de 
plaguicidas, el cual fue reglamentado parcialmente por el Decreto 1443 de 2004, además en 
1979 se generó la Ley 9, la cual se modificó posteriormente con el Decreto 1843 de 1991, 
estas normativas hacen referencias al código sanitario y el reglamento del uso y manejo de 
plaguicidas. 
 
Otro tratado internacional se dio en 1989 con el convenio de Basilea para el control 
trasfronterizo de residuos peligrosos, el cual Colombia ratifico mediante la Ley 55 de 1993, 
luego se crea  en 1998 el Convenio de Rotterdam el cual estipula la Aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional. 
 
Para estos mismo años se crea la Ley 253 de 1996, 430 de 1998 en relación a la prevención 
y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos. 
 
En el año 2001 se da el convenio de Estocolmo, el cual trata de productos químicos 
altamente tóxicos y persistentes y bioacumulables; en el mismo año se crea el Decreto 1609 
sobre trasporte de sustancias peligrosas por carretera. 
 
En el 2003 se generó la Decisión 436 de  la Comunidad Andina de Naciones, en la cual se 
crea el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, el cual luego fue 
reglamentado en Colombia bajo el Decreto 502 de 2003, en este mismo año se dio la Ley 
822 de 2003, en la cual se dictan normas relacionadas con agroquímicos genéricos, con el 
fin de minimizar los impactos en la salud como en el ambiente. 
 
Para el periodo de 2005 se creó el Decreto 4741 sobre residuos peligrosos y en el 2007 se 
ratificó en Colombia el convenio de Rotterdam con la Ley 1159.  
 
El convenio de Estocolmo se ratificó en Colombia con la Ley 1196 de 2008, y en el mismo 
año se crea la Ley 1252, en la cual se da la responsabilidad a los fabricantes, importadores 
y demás en la cadena de consumo sobre la responsabilidad compartida, hasta la eliminación 
de los residuos generados como los envases, entre otros. 
 
Dentro de las más recientes normativas generadas en el país sobre plaguicidas está la 
Resolución  1675 de 2013 en la cual se estipulan los elementos que deben contener los 
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planes de gestión de devolución de productos post consumo de plaguicidas, principalmente 
envases contenedores de plaguicidas. 
 
En Colombia hay organismos encargados de controlar las sustancias químicas de uso 
agrícola y este es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y para ello presenta 
resoluciones como la 1068 de 1996, la cual adopta el Manual Técnico en Materia de 
Aplicaciones de Insumos Agrícolas; y la Resolución 3759 de 2003: Por la cual se dictan 
disposiciones sobre el Registro y Control de los Plaguicidas Químicos de uso Agrícola en 
Colombia. 
 
De igual manera existen las Normas Técnicas Colombianas para la identificación de las 
sustancias químicas, las cuales se deben tener en el momento de venta y posesión de 
sustancias químicas como para el transporte, estas son la NTC 4435 para hojas de seguridad 
y la NTC 4532 para tarjetas de emergencias, esta son solicitadas principalmente para el 
transporte por carretera de sustancias peligrosas, y el trasporte de sustancias químicas lo 
reglamenta el Decreto 1609 de 2001. 
 
La OIT, en 1981 fomentó a través del convenio 170 la seguridad y salud en los trabajadores 
y medio ambiente de trabajo, y  a través del convenio 184, sobre seguridad y salud en la 
agricultura, sin embargo es último convenio no fue ratificado en Colombia. 
 
La norma que reglamento la seguridad social y laboral en Colombia se da con la Ley 100 
de 1993, en la cual se da cabida a la seguridad integral de los trabajadores esta ley presenta 
varios elementos que son Pensión, seguridad social, Afiliación a riesgos laborales y 
complementarios, de tal manera que en el país no existe diferencias para la protección 
laboral entre trabajadores urbanos y rurales por lo tanto ambos tienen derecho a gozar de 
los derechos laborales. 
 
La nueva ley 1562 de 2012, modifico el sistema de riesgos laborales, pasando de Afiliación 
a riesgos profesionales a Riesgos laborales.  
 
 










OIT: 136/1971 Convenio relativo 
a la Protección contra los riesgos  
de intoxicación por el Benceno 
 
Regula las concentraciones de benceno en áreas de trabajo, 
requerimiento de EPP, exámenes de salud completos antes, durante y 
después de la labor.  
 
OIT:139/1976 Convenio sobre la 
prevención y el control de los 
riesgos profesionales causados por 
 
Control sobre los agentes cancerígenos periódicamente para 
determinar nivel de exposición permisible, desarrollar sustitutos con 
sustancias menos nocivas, reducir al mínimo la exposición de los 
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las sustancias o agentes 
cancerígenos  
trabajadores con las sustancias. 
 
OIT:170/1993 y las 
recomendaciones 177, Convenio 
sobre la seguridad en la 
utilización de los productos 
químicos en el trabajo 
 
Establece los parámetros para etiquetado de productos químicos, la 
generación de fichas de seguridad para la manipulación de los 
productos químicos, así mismo como los sistemas de identificación, 
los límites permisibles de las sustancias químicas. 
 
Convenio de Basilea de 1989; 
Control de los   Movimientos 
trasfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación. 
 
Objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los 
efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los 
movimientos trasfronterizos y la eliminación de los desechos 
peligrosos y otros desechos. 
 
Convenio de Rotterdam/ 1998-
2004, estipula la Aplicación del 
Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado previo a ciertos 
Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos, Objeto de Comercio 
Internacional 
 
El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad 
compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del 
comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin 
de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles 
daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, 
facilitando el intercambio de información acerca de sus características, 
estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su 
importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.  
Convenio de Estocolmo/ 2001- 
2004: Establece acciones sobre 
productos químicos altamente 
tóxicos y persistentes y bio-
acumulables 
Inicialmente el convenio regulaba doce productos químicos 
incluyendo productos producidos intencionadamente, tales como:  
Pesticida, PCB´s; Dioxinas y Furanos 
 
Decisión 436/2006: Norma 
Andina para el Registro 
y Control de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola 
 
Establecer requisitos y procedimientos armonizados para el registro y 
control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y 
manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el 
ambiente en las condiciones autorizadas 
LEYES  
 
Ley 9/ 1979 Por el cual se dictan 
medidas sanitarias. 
 
Establecer requisitos y procedimientos armonizados para el registro y 
control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y 
manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el 
ambiente en las condiciones autorizadas 
 
Ley 55/1993: Aprueba el 
convenio 170  y las 
recomendaciones 177 de la OIT, 
Sobre la seguridad en la 
utilización de productos químicos 
en el trabajo 
 
El Convenio exige clasificar las sustancias químicas según su 
peligrosidad, así como etiquetar y marcar adecuadamente los 
productos químicos. 
 
Ley 253 de 1996: Aprueba el 
Convenio de Basilea. 
 
Control sobre movimiento trasfronterizo de desechos peligrosos. 
 
Ley 822/2003: Por la cual se 
dictan normas relacionadas con 
los agroquímicos genéricos.  
 
Establecer los requisitos y procedimientos concordados para el 
registro, control y venta de agroquímicos genéricos en el territorio 
nacional, incluidos sus ingredientes activos grado técnico y sus 
formulaciones, para minimizar los riesgos de la salud humana y su 
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impacto en el medio ambiente 
 
 
Ley 1159/2007 Aprobación del 
acuerdo de Rotterdam 
 
Para aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo a ciertos plaguicidas y productos peligrosos. 
 
Ley 1196 /2008: Aprueba el 
Convenio de Estocolmo Sobre 
VOC's 
 
Reconociendo de los contaminantes orgánicos persistentes, los cuales  
tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bio- 
acumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies 
migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos 
del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y 
acuáticos, generando problemas de salud pública. 
 
Ley 1252/2008: Por la cual se 
dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones 
 
Regular el manejo de los residuos peligrosos, minimizado la 
generación como la peligrosidad, además de atender el ingreso y 
tráfico de residuos dentro del país. 
Ley 100/1993 Por la cual se crea 
el sistema de general de seguridad 
social integral y se dictan otras 
disposiciones  
Por la cual se crea elementos de seguridad y protección laboral a 
través de pensión, afiliación a riesgos profesionales y salud y otros 
complementos 
Ley 1562 de 2012 Se modifica el 
sistema de riesgos laborales  
Procedimientos destinados a prevenir y proteger y atender a los 




Decreto 2811/1974:  
 
Art 138: restricciones para descarga de sustancias toxicas, 
agroquímicos y residuos sólidos de estos, a fuentes hídricas. 
 
Decreto 1843/1991: Reglamenta 
el uso y manejo de plaguicidas  
Determina el accionar en el  control y la vigilancia epidemiológica en 
el uso y manejo de plaguicidas, deberá efectuarse con el objeto de 
evitar que afecten la salud de la comunidad, la sanidad animal y 
vegetal o causen deterioro del ambiente.  
 
Decreto 1609/2002: Por la 
reglamenta el transporte 
automotor de sustancias 
peligrosas por carretera. 
 
Regular el transporte de sustancias peligrosas por carretera mediante la 
cadena de transporte (remitente, transportador, destinatario), así 
mismo como las responsabilidades de cada uno de estos 
 
Decreto 4741/2005: Manejo 
integral de residuos peligrosos. 
 
Realizar manejo integral de los residuos peligrosos, la implica desde la 
generación hasta las medidas tomadas para la prevención en la 
generación, utilización de sustancias menos peligrosas, transporte, 
almacenamiento, disposición final.  
 
Decreto 1443/2014: Por el cual se 
dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 




RESOLUCIONES   
 
Resolución 1068/ 1996 ICA la 
cual adopta el Manual Técnico en 
Materia de Aplicaciones de 
Insumos Agrícolas. 
 
Son procedimientos establecidos referido e el manual técnico y serán 
de obligatoria observancia por la personas naturales o jurídicas 
oficiales o particulares acreditadas ante el ICA, empresas aplicadores, 
agricultores y profesionales que prescriben insumos agrícolas. 
 
Resolución 03759 de 2003: Por la 
cual se dictan disposiciones sobre 
el Registro y Control de los 
Plaguicidas Químicos de uso 
Agrícola 
 
Definir los procedimientos y establecer los requisitos para el registro y 
control de plaguicidas químicos de uso agrícola. 
NORMAS TÉCNICAS   
 
NTC 4435: Hojas de datos de 
seguridad  para materiales. 
preparación  
 
Aplica para la preparación de hojas de datos de seguridad de 
sustancias químicas y materiales, en la cual hay información básica 
sobre cómo desarrollar una hoja de seguridad para materiales (MSDS). 
 
NTC 4532: Transporte de 
mercancías peligrosas, tarjetas de 
emergencias para transporte de 
materiales. 
 
Las tarjetas de emergencia para trasportadores son preparadas con la 
información más importante a la hora de atender emergencias con 
sustancias químicas y materiales, están son elaboradas por los 
transportadores, profesionales de salud y seguridad, bomberos, entre 
otros, de tal manera que se tenga información coherente en las 
atenciones de emergencias con este tipo de sustancias. 




5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Accidentes laborales: son todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. 
 
Agricultura: es la actividad realizada a partir del uso del suelo y de la oferta ambiental 
disponible del ecosistema natural y transformado del que hace parte el agricultor para la 
producción de alimentos principalmente. 
 
Buenas prácticas agrícolas: son prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, 
económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan 
la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios.  Son aquellas 
oficialmente recomendadas o autorizadas en el uso de un plaguicida para efectuar un 
control efectivo y confiable de plagas en cualquier estado de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y procesamiento de alimentos, productos agrícolas 
y alimentos de animales. Incluye todo un rango de niveles de aplicación autorizados,  desde 
el más bajo hasta el más alto que aplicados de manera tal deja un residuo mínimo posible. 
 
Campesino: persona productora del sector primario -campo-, su producción es para la 
subsistencia propia y comercialización en los mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 
Dosis letal 50 DL50: es  la cantidad de miligramos de ingrediente activo por kilogramo de 
peso de un animal requerido para matar al 50% de los animales de laboratorio expuestos. 
 
Empresa rural: son organizaciones ubicadas en los territorios rurales, que tienen como 
finalidad la generación de utilidades a partir de la utilización de los factores y capitales 
existentes en el territorio. 
Enfermedad: es la pérdida de alguna de las condiciones biológicas, psicológica, o social 
del individuo que conlleva a la alteración del estado de bienestar y calida de vida y que 
puede derivar en secuelas como estados crónicos, incapacidades y muerte. 
 
Entornos de trabajo saludables: es un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar 
una visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la comunidad. Esto 
proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones físicas, psicológicas, 
sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto permite 
a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla y 
ser más energéticos, positivos y felices 
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Factores de riesgo: es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
 
Ingrediente activo: es la sustancia responsable del efecto biológico del plaguicida. Dentro 
de una sustancia se puede encontrar varios componentes activos, es decir que le da las 
propiedades a la sustancias para controlar un tipo de plaga especifica o varias, según la 
composición química. 
 
Ingredientes aditivos o inertes: son las sustancias que se utilizan para reducir la 
concentración del ingrediente activo, pueden ser varias las clases de sustancias adicionadas 
a la preparación que no tienen acción plaguicida por sí mismas.  
 
Insecticida: es un compuesto químico utilizado para matar insectos. 
 
Intervención Preventiva Primaria (IPP): es la que se produce antes de que la enfermedad 
aparezca y está encaminada a proteger a las poblaciones vulnerables frente a aquellos 
factores que pueden generar la enfermedad. Caso bien conocido de este tipo de intervención 
es el destinado a inmunizar a la población en contra de ciertas enfermedades contagiosas. 
 
Intervención Preventiva Secundaria (IPS): está encaminada a intervenir en la fase 
presintomática o silenciosa de la enfermedad, y frenar su desarrollo en los momentos  
iniciales. Las campañas de detección son los ejemplos más característicos de esta 
intervención. 
 
Intervención Preventiva Terciaria (IPT): es la que se produce cuando ya el individuo 
está enfermo y se interviene para reducir el daño, curarlo, rehabilitarlo y atender a sus  
necesidades de reintegración al entorno del cual procede. Ésta incluye la medicina curativa, 
la atención de crónicos y la rehabilitación física, psicológica y social del paciente. 
 
Manejo integrado del cultivo: es un sistema multidisciplinario que busca aplicar las 
técnicas, métodos y recursos disponibles aceptados de manera ambientalmente favorable 
para reducir o mantener las poblaciones de plagas por debajo del nivel de daño económico. 
 
Manejo integral de plaguicidas: es el conjunto de acciones a realizar para la gestión en el 
uso, reducción, desecho y destrucción de los plaguicidas, llevado a cabo la cadena de 
custodia de los plaguicidas desde la adquisición de ellos hasta su disposición final. 
 
Plaga: Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves 
daños a poblaciones animales o vegetales (cultivos). 
 
Plaguicida: son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas 




Plaguicida formulado: es la mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con uno o más 
ingredientes conocidos como "inertes", cuyo objeto es dar estabilidad al ingrediente activo 
o hacerlo útil y eficaz; constituye la forma usual de aplicación de los plaguicidas. 
 
Plaguicida técnico: es la máxima concentración del ingrediente activo obtenida como 
resultado final de su fabricación, de la cual se parte para preparar un plaguicida formulado. 
 
Prevención de la enfermedad: es el conjunto de actividades aplicadas al individuo o los 
grupos en riesgo con el propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o mitigar sus 
efectos. 
 
Promoción de la salud: Proceso para proporcionar a las poblaciones los medios necesarios 
para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención 
de los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. 
 
Protección laboral: es el derecho de todos los trabajadores y consiste en la realización de 
las acciones necesarias para garantizar la prevención de los riesgos generado a partir de la 
actividad desarrollada, así como en garantizar un entorno laboral saludable para el 
individuo como para la organización.   
 
Salud: no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar 
somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad. 
 
Salud ambiental: está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos 
externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en 
la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes 
propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier 
comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier 
comportamiento relacionado con el entorno social y económico y con la genética. 
 
Salud pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de la protección de la salud como 
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida. 
 
Toxicidad de los plaguicidas: es la capacidad que tiene la sustancia química de causar 
daño a los organismos vivos. Ésta depende de la cantidad de sustancia administrada o 
absorbida y del tiempo de exposición a la misma. 
 
Unidades familiares Campesinas: grupo familiar rural que cuenta con unidades de 
producción y que al mismo tiempo son sus unidades de consumo –cultivos-, su finalidad es 





6. ENFOQUE METODOLÓGICO   
 
La investigación se realizó mediante estudio de caso de tipo con observación participante, 
el cual permite ampliar el conocimiento sobre una situación o un problema determinado 
como es el caso de los plaguicidas en las labores agrícolas. 
 
Es un estudio de caso porque la problemática identificada en esta comunidad se puede 
evidenciar en otros grupos rurales y otros sectores productivos, donde se enmarca la 
informalidad de la labor desarrollada por la comunidad, es decir que las necesidades 
sentidas pueden ser traslapadas a otros grupos caracterizados por la ausencia de inclusión 
en los sistemas de protección laboral. 
 
 
6.1 MUESTRA DEL ESTUDIO 
 
El estudio fue realizado en la vereda San Andresito del municipio de santa Rosa de Cabal 
Risaralda.  La vereda fue escogida por tener una ubicación geográfica cercana a la cabecera 
municipal, por tener un número pequeño de familias campesinas que ejercen la actividad de 
la agricultura,  lo cual permitió tener una muestra representativa de la información objetivo. 
 
Se trabajó con un total de 10 familias que representan el 25% aproximadamente de la 
población total. Esta participación fue voluntaria  por lo que el muestreo fue no 
probabilístico a conveniencia tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión. 
 
El participante debía ser agricultor.  
Mayor de edad. 
Llevar más de cinco años ejerciendo la labor de la agricultura en esta vereda o cualquier 
otra zona rural.  
Ser el encargado principal en la unidad familiar de la actividad agrícola y de la toma de 
decisiones en la adquisición y manejo de los plaguicidas. 
Tener el deseo de participar en el estudio. 
 
 
6.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICA 
 
Los instrumentos de aplicación fueron: cuestionario y entrevista semiestructurada (ver 
anexos 1 y 2). 
 




El trabajo de campo para el siguiente estudio se realizó mediante visita a cada familia en su 
predio. Estas visitas tuvieron una duración de aproximadamente 40 minutos por agricultor y 
estuvo dividida en dos momentos.  
 
 
Momento 1. Cuestionario. 
 
El cuestionario constó de 10 preguntas que permitieron evaluar la información general del 
agricultor. Las preguntas realizadas permitieron identificar:  
 
Los cultivos predominantes de las familias, el uso y conocimiento y adquisición de los 
plaguicidas, medidas de protección y por último los posibles accidentes e incidentes que se 
han presentado en la vereda debido al manejo de plaguicidas, acceso al sistema general de 
prestación de servicios de seguridad social  (ver anexo 1).  
 
 
Momento 2. Entrevista semiestructurada  
 
La entrevista semiestructurada se empleó con el objeto de realizar un diagnóstico de la 
problemática del uso de plaguicidas en cada una de las familias. Fue realizada en cinco 
ítems los cuales permitieron evaluar paso a paso la cadena de custodia que debe de 
realizarse en el manejo integral de los plaguicidas (ver anexo 2)  
 
1. Se recogió toda la información socio demográfica del agricultor: edad, número de 
personas que conforman la familia, hace cuánto tiempo es agricultor, hace cuánto 
tiempo vive en la zona, hace cuánto tiempo tiene contacto con plaguicidas, es 
propietario de la tierra. 
2. Compra/Transporte de plaguicidas 
3. Almacenamiento 
4. Manipulación/Aplicación 
5. Postconsumo/disposición final 
 
6.3  PRUEBA PILOTO 
 
La prueba piloto consistió en la aplicación de los 2 instrumentos de recolección de 
información en 3 agricultores, con el objetivo de identificar las falencias que podían 
presentar los instrumentos, esta prueba piloto permitió identificar que en el instrumento de 
la entrevista semiestructurada se debía leer las posibles respuestas para inducir a la 
información requerida, ya que al evaluar el conocimiento de la cadena de custodia de los 
plaguicidas, los participantes no identificaban el paso a paso de la misma y por lo tanto se 
requirió leer todas las respuestas de cada momento evaluado. 
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Las respuestas inducidas permitieron delimitar el tipo de respuesta llevándolos al Si o al No 
del cumplimiento de los requerimientos y en los casos necesarios conocer las respuestas 
más a fondo a partir de la opción del ¿Por qué? de los participantes, los cuales se recogían 
en la parte de observaciones del instrumento de la entrevista para posteriormente tipificarlas 
y tabularlas. 
 
Esta prueba piloto por lo tanto permitió ajustar los instrumentos para dar mayor claridad a 
cerca de la información necesaria requerida para el desarrollo de la investigación. 
 
 
6.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para el respectivo estudio se convocó a la comunidad previamente para informarles acerca 
de la intención de realizar el estudio en la vereda, se informó sobre el objetivo y tipo de 
estudio, la importancia de conocer la información suministrada por ellos, la necesidad de 
las visitas domiciliarias y la toma de archivo fotográfico de algunas de las instalaciones de 
sus fincas o predios, esto con el fin de demostrar la veracidad del estudio el cual tiene 
propósitos netamente académicos. Por lo tanto se les hizo aclaración sobre el alcance del 
mismo sin llegar a compromisos de resolución de la problemática a la cual se estaba 
investigando. 
 
En cuanto a la publicación de la información, se aclaró que este es para fines académicos y 
en caso de llegar de tenerse la oportunidad de llegar a dar solución a la problemática se 
permitiría la accesibilidad de la información a los entes u organizaciones interesados, de 
igual manera la comunidad participante tendrá total acceso a la información adquirida. La 
población estaba en el derecho al retiro del estudio en caso que estos se vieran afectados, o 
decidieran no seguir participando por motivos propios personales, esto con el fin de cumplir 




6.5 PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para el análisis de resultados se hizo uso del programa Excel donde se evaluó el 
cumplimento de los 4 ítems de la cadena de custodia del manejo integral plaguicidas en 
todas las familias.  
 
1. Se graficaron cada uno de los ítems con sus componentes correspondientes. 
Evaluando el número global de familias que cumplen o no con la cadena de 
custodia. 
2. Se graficaron cada uno de los ítems con sus componentes correspondientes. 
Evaluando a cada familia que cumple o no con la cadena de custodia.  
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3. Se graficaron las respuestas ubicadas en las observaciones donde aclaran cual es el 
manejo que le dan para la disposición final en el caso de los que no cumplen con 
este componente de la cadena de custodia. 
4. Se graficaron el número de agricultores vinculados al sistema de seguridad social 
integral, y se evaluó el grado de conocimiento de la existencia del sistema por parte 
de los participantes.  
 
A partir de los gráficos obtenidos se pasa hacer la interpretación de los mismos para dar 
paso a las recomendaciones sobre las buenas prácticas de protección laboral en el manejo 




7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
7.1 DIAGNÓSTICO MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS 
 
7.1.1 Información sociodemográfica. 
 
El 70% de los agricultores entrevistados son propietarios de la tierra, el 30% restante son 
administradores y generalmente son familiares de los propietarios donde administran.  
Todos han vivido en la zona en los últimos cinco años y la mayoría se han dedicado a las 
labores agrícolas en los últimos 10 años. 
 
El promedio de edad de los entrevistados es de 40 años. El de menor edad cuenta con 32 y 
el de mayor edad con 73 años respectivamente.  El 90% cuenta con núcleo familiar y recibe 
ayuda en las labores agrícolas por uno o más de los miembros de la familia. 
 
El promedio de integrantes de la familia por cada agricultor participante es de cuatro 
personas y solo 3 de los 10 entrevistados cuentan con economías mixtas en el hogar. Los 
demás reciben todos sus ingresos a partir de las labores agrícolas realizadas por ellos y por 
los demás integrantes que conforman el hogar. 
 
7.2 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE MANEJO INTEGRAL DE 
PLAGUICIDAS. 
 
Gráfico 3. Tipo de Cultivos predominantes en la vereda San Andresito 
 
Fuente: elaboración propia. 




Café Plátano Maiz Aguacate Otro
No tienen 0 0 9 8 5




El 100% de los agricultores entrevistados tienen en sus predios el café y el plátano como 
cultivos principales para el sustento económico de las familias. Los demás cultivos los 
tienen principalmente para subsistencia e intercambio con la comunidad. Cuando presentan 
excedentes de los cultivos menores los venden al mercado local. 
Gráfico 4. Uso de plaguicidas en la actividad agrícola 
 
Fuente: elaboración propia. 
El 100% de los agricultores entrevistados hacen uso de uno o más plaguicidas. Estos son 
utilizados principalmente para el cultivo de café y plátano. Cuando realizan asocio de 
cultivos como fríjol o maíz, utilizan igualmente plaguicidas para esos cultivos. 
Los plaguicidas más utilizados por los agricultores del estudio son: 
Tabla 8. Plaguicidas utilizados en la zona 
NOMBRE COMERCIAL USOS TOXICIDAD 
Furadan Insecticida I 
Alto 100 Fungicida III 
Malathion Insecticida II 
Clorpiricol Insecticida III 
Lorsban Insecticida III 
Pyrinex Insecticida III 
Invizeb Fungicida III 
Tetradifon Acaricida IV 
Ridomil Gold Fungicida III 







Insecticida Fungicida Herbicida Acaricida Rodenticida Molusquicitas
No usan 0 0 4 9 0 0
Si usan 10 10 6 1 0 0
Uso de plaguicidas 
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Glifosato Herbicida III 
Glifosol Herbicida IV 
Glifocafe Herbicida IV 
Manzate Fungicida III 
Tordon Herbicida III 
Fuente: elaboración propia. 
Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los plaguicidas utilizados son de 
toxicidad III y IV, los cuales siguen siendo peligrosos para la salud, pero menos 
perjudiciales. 
También se puede observar que alguno de los agricultores hace uso de plaguicidas de 
toxicidad I y II los cuales pueden llegar hacer mortales con un inadecuado manejo de ellos. 
Estos plaguicidas pueden ser comprados de manera libre en la cooperativa de cafeteros. 
 
Gráfico 5. Lugar de compra de los plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
El 90% de los entrevistados compran los plaguicidas en la cooperativa de cafeteros del 
municipio de Santa Rosa de cabal. Estos plaguicidas son de venta libre independiente del 
tipo de plaguicida a utilizar,  por lo que no requieren de ninguna prescripción por parte de 
personal especializado para tener acceso a ellos.  
Los plaguicidas utilizados para el cultivo de café son comprados según la recomendación 
dada por el extensionista del comité de cafeteros, quien es el encargado de acompañarlos en 
el proceso de producción.   












No 0 0 0 0
Si 9 1 0 0
Lugar compra de Plaguicidas 
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Gráfico 6. Conocimiento sobre las hojas de seguridad de los plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia.  
El 60% de los entrevistados dicen conocer las hojas de seguridad que vienen con cada 
plaguicida. Sin embargo se pudo identificar que no conocen como tal el contenido de estas 
ni el objetivo de la existencia de las mismas. Generalmente asocian las hojas de seguridad 
con información para el manejo del cultivo. 
El color de la franja de la hoja de seguridad, la asocian con la efectividad para acabar con el 
problema que presenta su cultivo. Solo dos de los diez entrevistados identificaron las hojas 
de seguridad con información necesaria para la protección de la salud por la manipulación 
del producto. 
Aún se puede evidenciar que los productos que contengan la franja roja (mayor toxicidad) 
son los más deseados por los agricultores. Sin embargo no hacen siempre uso de estos 
productos de franja roja, porque el comité con su extensionista les ha venido dando las 
recomendaciones e información pertinente para que entiendan la eficacia que tienen 








Hojas de seguridad 6 4
Hojas de seguridad 
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Gráfico 7. Uso de elementos de protección personal en prácticas agrícolas 
 
Fuente: elaboración propia. 
El 70%  de los entrevistados dicen hacer uso de los elementos de protección. Sin embargo 
solo uno de los siete agricultores que dicen usar elementos de protección cumple con la 
totalidad de los elementos (guantes, tapabocas, overol, botas y gafas). 
El resto de los agricultores solo usan guantes y tapabocas. Sin embargo todos expresaron 
que no son prácticas que realizan cada que manipulan los plaguicidas y que estos elementos 
solo los utilizan en el momento de la preparación. Para la aplicación del plaguicida en el 
cultivo  generalmente lo hacen con la ropa de trabajo cotidiana. 
Gráfico 8. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 
 
Fuente: elaboración propia. 
0 2 4 6 8
Si uso
No uso




Uso de Elementos de 
protección 




No. Agri. SISBEN 9 0 0
No. Agri. Privada 1 0 0





El 100% de los participantes se encuentran afiliados al sistema de salud, de los cuales el 
90% hacen parte del sistema nacional subsidiado de salud SISBEN y el 10% a una entidad 
privada con vinculación como usuario contribuyente. 
De los participantes el 100% no cuentan con vinculación al sistema de Pensión y Afiliación 
a Riesgos Labores (ARL). Frente al conocimiento del sistema integral de seguridad social, 
el 30% manifiesta conocer la existencia del sistema y los servicios de seguridad, pensión y 
ARL, por la actividad laboral. 
 
7.3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
CADENA 
 
La información obtenida se hizo con el propósito de evaluar el cumplimiento de la cadena 
de custodia que sugiere el manejo integral de plaguicidas. Estos cuatro momentos 
conforman el manejo integral que debe de hacerse sobre los plaguicidas por estar 
clasificada como sustancia peligrosa para organismos vivos y el ambiente. 
Gráfico 9. Transporte de plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
El 40% de los agricultores entrevistados al momento de comprar y transportar los 
plaguicidas, procuran aislarlo de los demás elementos que vayan a trasportar. Generalmente 
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transportan los plaguicidas en el mismo vehículo con otros elementos, por lo tanto la 
precaución que toman es empacar de manera individual los plaguicidas y que estos estén 
alejados de los demás objetos. 
El 60% restante transportan los plaguicidas en el mismo contenedor donde lleven insumos, 
herramientas o alimento para animales. La única precaución que tiene el 100% de los 
entrevistados es no transportar los plaguicidas con material vegetal como semillas. 
Gráfico 10.  Almacenamiento de plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
El 100% de los agricultores almacenan los plaguicidas en un cuarto aparte de la vivienda 
familiar. Este espacio es generalmente usado como bodega para herramientas, insumos 
agrícolas y alimento para animales. El 90% de los agricultores realizan esta práctica y solo 
el 10% cuenta con un lugar exclusivo para los plaguicidas. 
  























Foto  1.  Almacenamiento de plaguicidas 
   
  
Fuente: elaboración propia. 
La fotografias correspondes al deposito de la Finca el Triunfo, del Señor Marco Tulio, en 
estas se evidencia el almacenamiento de plaguicidas con elementos varios y sin un punto 




Gráfico 11.  Manipulación y Aplicación de plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
Del total de los agricultores entrevistados el 70% dice usar elementos de protección. Sin 
embargo al revisar estos elementos se encontró que en la mayoría de los casos no son los 
recomendados en las hojas de seguridad, y algunos que corresponden no se encuentran en 
buen estado. 
En cuanto a la dosificación del plaguicida la mayoría de los agricultores cuentan con el 
apoyo del técnico extensionista del comité de cafeteros, quien los visita y acompaña en su 
proceso de producción, sin embargo solo el 60% de los entrevistados realiza la dosificación 
según recomendaciones. 
El 70% de los agricultores tienen en cuenta las condiciones climáticas para hacer la 
aplicación del plaguicida y el 100% de los entrevistados no cumplen con la respectiva 
señalización de los campos para informar a los transeúntes del riesgo que puede tener al 
pasar por allí. 
El 100% de los agricultores entregan su ropa a esposas o integrantes de la familia para que 
sea lavada. Esta es lavada con la ropa de los demás integrantes. Y solo el 80% de los 
agricultores toman ducha después de  realizar la jornada de fumigación. 
En cuanto al manejo de remanentes de plaguicida el 100% usan el total de la mezcla 
preparada en el cultivo, por lo que no tiene que desechar contenido al finalizar la jornada. 




























Foto  2.  Aplicación de plaguicidas 
    
Fuente: elaboración propia. 
 
El registro fotográfíco corresponde a uno de los participanes, el cual ejecuta 
esporádicamente las labores agrícolas en su predio, ayudándole al agricultor principal 
quienfue el agricultor participante del estudio, en la labor se pudo evidenciar la falta de 
elementos de protección personal, así mismo como la poca preacución frente a las 




Gráfico 12.  Manejo Postconsumo de envases de plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
Del total del 100% de los entrevistados ninguno realiza las actividades para la entrega de 
los residuos de plaguicidas. Esto se debe a que no se encuentran muy bien informados 
acerca de las jornadas de recolección, como de las responsabilidades que ellos deben de 
tener para esta entrega.  Solo 1 de los 10 entrevistados conoce el programa, sin embargo no 
hace entrega de los residuos porque no se entera de las fechas de recolección y expresó que 
han incumplido cuando las han programado y por lo tanto hace la quema de los residuos 
por el volumen que empieza a generar en su finca. 
  








No 10 10 10




Gráfico 13.  Manejo integral de plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
Tal como se puede observar en la gráfica el manejo integral de plaguicidas en la vereda San 
Andresito es incipiente. Muchos de las precauciones que toman, principalmente en el 
transporte la realizan por sentido común. Sin embargo en necesario destacar que no todos 
los componentes que conforman los cuatro momentos son desconocidos para los 
agricultores. Por el contrario se puede observar en las gráficas anteriores que algunos de 
estos son llevados a cabo por los agricultores. 
Gráfico 14.  Casos de intoxicación por plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 









Si 4 0 0 0
No 6 10 10 10
Manejo Integral de Plaguicidas 








Del total de los entrevistados ninguno dijo haber sufrido algún tipo de intoxicación o 
molestia por el uso de los plaguicidas, ni conocer casos de intoxicación de alguien de la 
vereda por el mismo hecho. 
En los últimos cinco años la oficina de Sanidad del municipio de Santa Rosa de Cabal 
registró que no se ha presentado ningún caso de intoxicación en la vereda. Estos datos son 
obtenidos por  las instituciones de salud que atienden las emergencias  en el municipio y 
quienes deben trasladarlos a la oficina de Sanidad. 
Gráfico 15.  Tratamiento final  residuos por plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
De las observaciones recogidas a los entrevistados se identificó que el 60% de los 
participantes hacen quema de los residuos de plaguicidas, el 30% los entierran y el 10% los 
recoge junto con el plástico de residuos ordinarios para vender como reciclaje. 
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Foto  3.  Quema de envases de plaguicidas 
  
Fuente: elaboración propia. 
Las anteriores imágenes corresponden a predios donde se realiza la quema de envases de 
plaguicidas con el resto de residuos plásticos generados en la vivienda y esto se realiza en 
parte trasera de las viviendas. 
Foto 4. Enterramiento de envases 
   
Fuente: elaboración propia. 
 
Las fotografias anteriores corresonden a un predio donde los residuos son enterrados con 
los demas residuos sólidos generados en la finca, estos entierros se realizan en un predio 




Foto  5.  Reciclaje de envases con plástico común 
  
Fuente: elaboración propia. 
Las anteriores fotográficas corresponden a un predio donde se realiza el almacenamiento de 
envases de plaguicidas con residuos plásticos para reciclaje de manera conjunta, actividad 
desarrollada en la parte trasera de la casa por donde se tiene acceso todos los integrantes de 
la familia. 
 
7.4 CARACTERIZACIÓN DEL PAPEL INSTITUCIONAL EN LA VEREDA DEL 
MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS.  
 
El programa de manejo integral de los plaguicidas está reglamentado por políticas 
nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el departamento de 
Risaralda la Gobernación es la encargada de dirigir y acompañar todo los procesos en las 
diferentes zonas municipales para el cumplimiento de estas políticas. 
Actualmente la Gobernación cuenta con el programa de Prevención, Vigilancia y Control 
de Intoxicaciones por Plaguicidas bajo la Metodología Participativa Comunitaria -SARAR-
Este programa es impartido a los profesionales de apoyo encargados de realizar las 
capacitaciones y el  acompañamiento a todos los agricultores del municipio. 
A nivel municipal la vereda cuenta con la Oficina de Sanidad, Secretaría de Salud 
Municipal, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- y el 
Comité de cafeteros. Quienes en teoría deben acompañar el proceso de manejo integral de 
plaguicidas. Sin embargo para los participantes del estudio solo el Comité de Cafeteros y la 
UMATA son las instituciones presentes identificadas  y reconocidas por ellos.  
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En la vereda se ha realizado capacitaciones para el Postconsumo. Estas han estado a cargo 
de la organización Campo Limpio quien es el operador del departamento para la 
recolección de los residuos de plaguicidas y su adecuada destrucción. Esta organización 
trabaja conjuntamente con la UMATA y el Comité de Cafeteros quienes se encargan de 
prestar la logística para las fechas de recolección.  
Según funcionarios del Comité y de la UMATA esta recolección de residuos se realiza cada 
3 meses. Y según los encuestados que conocen del proceso o han escuchado de él, dicen 
que desde el mes de junio del año anterior no han vuelto hacer la recolección. 
La manera de informar las fechas de recolección las hacen por medio de avisos y voz a voz 
con los extensionistas de la zona. Lo cual no es muy efectivo ya que la mayoría de los 
entrevistados dicen no enterarse del evento, además que presentan gran despreocupación 
debido a que no comprenden la importancia del evento y al poco acompañamiento 
institucional que tienen. 
Para la mayoría de los entrevistados es el comité de cafeteros quien apoya más la gestión y 
realiza mayor acompañamiento. El comité de cafeteros cuenta con un programa llamado 
4C, el cual es un programa a nivel internacional para todos los cafeteros y su objetivo es 
fijar estándares para mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de los 
cafeteros. Su integridad recoge todo el proceso de producción cafetero desde la siembra 
hasta los desechos generados (residuos de plaguicidas, entre otros). Sin embargo no todos 
los cafeteros de la vereda se encuentran inscritos  por lo que no conocen esta estrategia para 
la competitividad.   
En el caso de la UMATA trabaja el tema de BPA con los agricultores, su objetivo principal 
es garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos producidos, sin embargo las BPA van 
más allá de eso y buscan de manera integral la calidad de vida del trabajador y sus familias 
durante todo el proceso productivo. Por lo que tampoco es un tema desarrollado por la 
institución. 
A continuación se hace un breve esquema de las instituciones y sus aportes al manejo 




Figura 2. Aporte de las instituciones al programa de Manejo Integral de Plaguicidas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Programas para manejo integral de plaguicidas por insitituciones. 
Gobernación de Risaralda: El Programa SARAR fue desarrollado por la Organización 
Panamericana de Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y entre instituciones regionales. 
Este programa esta dirigido hacia necesidades sentidas de saneamiento básico, aportando 
hábitos de salud para la prevención de trasmición de enfermedades frente al manejo de 
plaguicidas.  
Secretaria municipal de salud: es la encargada de dar apoyo principalmente logístico a las 
actividades establecidas por la Gobernación de Risaralda, por lo tanto no cuentan con un 
programa propio del manejo de plaguicidas para el municipio. 
Oficina de sanidad municipal: se encarga frente al tema de plaguicidas, de registrar los 
casos de intoxicaciones presentados por plaguicidas, datos suministrados por las 
instituciones de salud del municipio quienes atienden los casos de emergencia por este tipo 
de eventos, su tarea es entregar la información a la plataforma nacional SIVIGILA, que se 
ha creado para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre 
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la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población 
Colombiana.  
UMATA: la principal actividad desarrollada por la UMATA es la asistencia técnica a los 
diferentes productores agricolas, la meta es la lograr la competitividad de los productores a 
partir de la tecnificación para esto se han acogido las BPA, en Colombia se ha dado un gran 
avance desde que se han implementado este programa,  ya que apunta a la competitiviad de 
los productos agrícolas, desde las BPA la UMATA  recoge el tema del manejo integral de 
plaguicidas solo desde el componente de recolección de envases vacíos, es decir desde el 
último paso de la cadena de custodia.  
Comité de cafeteros: este aborda el tema del manejo integral de plaguicidas desde el 
programa 4C, la cual consiste en una norma que se aplica a los caficultores donde se evalúa 
la dimensión social, ambiental y económica. En dimensión social se buscan que los 
trabajadores tengan un pago de salario mínimo que hayan programas de capacitación, salud, 
seguridad, BPA en manejo adecuado de agroquímicos. 
En la dimensión ambiental se busca la protección de fuentes de agua, el uso adecuado de 
agroquímicos, buena disposición de residuos terrestres, envases vacíos ordinarios y 
residuos peligrosos, reciclaje y reutilización. 
En la dimensión economica se busca básicamente el mercado justo a patir de la calidad de 
los productos ofrecidos. 
Campo Limpio: es la entidad que desarrolla las actividades de los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Postconsumo de Plaguicidas, según reposa en los expedientes de 
la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Es patrocinada por las principales casas productoras de 





8. PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN LABORAL EN EL 
MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS  
 
 
Con el objetivo de aportar al tema de los riesgos laborales a los que estan expuestos los 
agricultores, la investigación permitió identificar la necesidad de reconocer la actividad 
agricola como una actividad formal, que conlleva un proceso integral en su que hacer 
productivo siendo los riesgos laborales un factor determinante para la inclusión de esta 
actividad como un sector formal dentro de la economía nacional, dentro de los factores de 
riesgos de la actividad agricola se presenta la exposición a sustancias químicas peligrosas 
como son los plaguicidas. 
 
La manipulación de plaguicidas se encuentra presente durante toda la actividad agrícola 
como se explica en el siguiente diagrama.  
 
 




Fuente: elaboración propia. 
Entendida la finca como una unidad empresarial donde se tienen entradas – procesos – 
salidas, se puede identinficar como el manejo integral de plaguicidas está inmerso dentro de 
la totalidad del proceso productivo, por lo tanto no se puede manejar como un programa 




• Medio natural 
• Insumos 





• Actividad agrícola 
siembra-mantenimiento 
de cultivo-recolección de 
cosecha 
SALIDA 
• Productos agrícolas      
-cosecha - 
Manejo Integral de Plaguicidas  
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8.1 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS COMO EJE CENTRAL DE LA 
PROTECCIÓN LABORAL RURAL 
 
 
El estudio permitió identificar el aporte importante por parte de la UMATA y del Comité 
de Cafeteros sobre el desarrollo del concepto de BPA como estrategia para la 
competitividad rural, a partir de este se propone lo siguiente: 
 
 
Diagrama 2.  Visión Integral de la Unidad Rural Empresarial 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con el diagrama se pretende proponer la integralidad de las visiones de las diferentes 
instituciones de manera sinérgica donde las buenas prácticas agrícolas sean desarrolladas 
desde un solo discurso institucional y sean entendidas en su integralidad y no solo desde la 
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elemenos técnicos, sociales y ambientales como un proceso continuo dentro de la actividad 
agrícola. 
La protección laboral como una de las esteategias de las BPA, recoje las obligaciones que 
se deben tener con el manejo integral del cultivo, a partir de los riesgos existentes de la 
actividad desarrollada como lo es el manejo integral de plaguicidas el cual es transversal en 
la cadena productiva. 
Como ventaja principal se tiene que el tema de manejo de plaguicidas ya ha venido siendo 
abordado y trabajado por diferentes insituciones desde sus intereses particulares. Este 
acercamiento da una serie de elementos a rescatar para el trabajo en conjunto. 
Es asi como surge la idea de generar una INTEGRALIDAD INTERINSTITUCIONAL E 
INTERSECTORIAL con un objetivo en común para el Fortalecimiento Empresarial en la 
Unidad Rural, a partir de las buenas prácticas agrícolas,  las cuales recojen la necesidad de 
la proteccion laboral sobre los riesgos que genera la actividad agrícola como lo es la 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 El tema de manejo de plaguicidas en el país ha sido abordado desde diferentes 
instancias e instituciones, y a presentado avances frente a las buenas prácticas de 
estos, asi como la consecución de planes de manejo integral los cuales han sido 
herramientas de gran importancia para las organizaciones abanderadas en el tema, 
sin embargo se puede concluir que la primer falencia es la desarticulación 
interinstitucional lo cual genera mayores cargas y responsabilidades sobre los 
agricultores. 
 
 Parte de la problemática de la vereda es el incumplimiento en el manejo integral de 
los plaguicidas a partir de la articulación con las BPA, las cuales están pensadas en 
pos de la  inocuidad y calidad de los productos agrícolas únicamente, ignorando la 
finalización del proceso como son la generación de residuos a partir de la actividad 
realizada 
 
 El estudio permitió evidenciar que en la zona  no se realiza el manejo integral de 
plaguicidas, sin embargo de los cuatro momentos de la cadena de custodia, se 
encontró que el 100% de los participantes cumplen con el momento o fase de 
adecuado almacenamiento de los palguicidas, acorde a lo establecido frente a la 
distancia que deben tener los lugares de disposición de la unidad familiar, sin 
embargo se puede evidenciar problemas de orden y aseo, lo cual puede generar 
reacciones entre componentes químicos y contaminación de elmentos contenidos en 
el mismo espacio. 
 
 La vereda cuenta con programas de manejo de plaguicidas a través de la UMATA y 
el Comité de Cafeteros, y como operador logístico está la organización Campo 
Limpio, sin embargo en el momento de realizar el estudio la población manifestó no 
hacer parte de estos procesos tanto en la parte educativa (capacitaciones) como en la 
recolección de envases, el cual es el último momento del manejo integral de los 
plaguicidas. 
 
 El tema de manejo de plaguicidas se aborda por las instituciones desde el programa 
de BPA, sin embargo estas son trabajadas de manera aislada por las instituciones ya 
que no tienen una comunicación directa y no se desarrollan de manera integral, es 
decir de principio a fin en el proceso productivo.  
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 La labor institucional desarrollada por el Comité de Cafeteros es de gran 
importancia ya que estos generan el mayor acompañamiento a los agricultores, y 
por lo tanto se convierten en gran influencia en el momento de la toma de 
decisiones. En el caso de los plaguicidas el comité desarrolla un papel fundamental, 
ya que mediante su programa de extensión son los técnicos quienes recomiendan el 
tipo de producto a usar y generalmente son recomendados plaguicidas de toxicidad 
III y IV. Este tipo de recomendaciones lo hacen en cumpliento del programa 4C el 
cual busca la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud de los cafeteros. 
 
 En el caso de la UMATA su papel tambien es preponderante para cultivos 
diferentes al café y al igual que el comité están realizando actualmente campañas 
para la utilización de plaguicidas de baja toxicidad, esto permite identificar un 
aporte al estudio realizado en cuanto a la importancia de la protección laboral de los 
agricultores. 
 
 La protección laboral desde el manejo integral de plaguicidas en el 100% de los 
agricultores es inexistente ya que no se encuentran incluidos dentro del sistema 
integral de seguridad social, esto es debido a que la finca no se ve como una 
empresa rural sino como una unidad de subsistencia, siendo por lo tanto el Gobierno 
Nacional el actor principal en la responsabilidad de tomar medidas incluyentes que 
reconozca a los trabajadores rurales como ciudadanos de derechos. 
 
 También es importante reconocer que al retomar el tema de manejo integral de 
plaguicidas en la vereda existen acciones previas, que han estado presentes aún de 
manera incipiente y en las cuales se  pueden apoyar los nuevos procesos. En cuanto 
al aporte de los agricultores se puede rescatar que hay un principio personal de 
interés en el cuidado individual y colectivo, expresando que les parecería importante 
hacer parte del proceso siempre y cuando haya un acompañamiento constante por 
parte de las instituciones responsables.  
 
 Es necesario que se mejore el tema educativo de las instituciones que trabajan en la 
vereda, con mayor y mejor divulgación, además se debe contar con centros de 
acopio permanente para la disposición de los residuos de plaguicidas, apoyo para la 
adquisición de los elementos adecuados de protección personal, calibración de 
equipos, y demás que se requieran para el manejo responsable y el fomento de las 
buenas prácticas agropecuarias con la integralidad que se requiere desde la 
proteccion laboral de los agricultores. 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESPECIALIZACIÓN 
SALUD OCUPACIONAL GERENCIA Y CONTROL DE RIESGOS 
TRABAJO DE GRADO: CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS  DE  PROTECCIÓN LABORAL EN EL MANEJO 
INTEGRAL DE PLAGUICIDAS  
EN LA VEREDA SAN ANDRESITO SANTA ROSA DE CABAL 
PEREIRA, ENE  DE 2014 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
Especialización en Salud Ocupacional Gerencia y Control del Riesgo 
 
CUESTIONARIO: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE 
PLAGUICIDAS 
 
Responsables: Cristian David Villada Cano – Jenny Marcela Gutiérrez Cardona.  
 




Caracterizar las prácticas de protección laboral en el manejo integral de plaguicidas en la vereda 















5. Otro ¿Cuál?____________________________________________________________ 
 
 




1. Insecticidas (insectos) 
2. Fungicidas (hongos) 
3. Herbicidas (malezas) 
4. Acaricidas (ácaros)  
5. Rodenticidas (roedores)  
6. Molusquicitas (babosas y caracoles) 
 






4. ¿En qué lugar  compra los plaguicidas para los cultivos? 
 
1. Cooperativa Cafetera 
2. Almacenes agrícolas 
3. Tiendas especializadas 
4. Otro ¿Cuál?____________________________________________________________ 
 
 











7. ¿Cuándo maneja plaguicidas utiliza elementos de protección personal?  
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10. ¿Sabe que es el Sistema de Seguridad Social Integral ? 
 
Si___  No___ 
 
¿Cuenta con algunos de los siguientes servicios? 
 
Salud    Si___  No___ 
 
Pensión Si___ No___ 
 




Anexo 2. GUÍA DIARO DE CAMPO Y ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESPECIALIZACION 
SALUD OCUPACIONAL GERENCIA Y OCNTROL DE RIESGOS 
TRABAJO DE GRADO: CRACTERIZACIÓN DE  PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN LABORAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS  
EN AGRICULTORES DE LA VEREDA SAN ANDRESITO SANTA ROSA DE CABAL 
PEREIRA, ENE  DE 2014 
          
 
EVALUACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS EN LA CADENA DE CUSTODIA 




Hora Inicio:      Hora Final:  
Actividad Observada:  
Responsable:  
ACCIONES OBSERVACIONES 
1. Acercamiento al 
contexto del 
trabajo    
Cómo fue? 








(visita   y 
acercamiento 
Que se recuerda de ella en relación a cada persona  y/o familia encontrada relacionada 
con la actividad 
4. Otros momentos 
vividos  
Principal  aprendizaje o reflexión 
Nota: el diario de campo  debe ser elaborado y relacione cada una de las actividades realizadas. Corresponde a la información 
que se  obtenga de  la observación y/o  realización de  las actividades. Es importante, considerar dentro de la actividad las 
acciones preliminares de acercamiento, también  su desarrollo  y los correspondientes aprendizajes).  
 
Momentos a evaluar del manejo integral de plaguicidas. 
 
1. Compra y Transporte 
 
En el momento de la Compra: 
Se solicitan o les entregan las hojas de seguridad de los plaguicidas 
 
Si___   No___ 
 
En el momento del transporte: 
1. Con el mercado 
2. Con productos de aseo 
3. Con insumos agrícolas 
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4. Con alimentos para animales 
5. Material vegetal 
6. Animales  




En el momento de almacenamiento: 
1. Con el mercado 
2. Con productos de aseo 
3. Con insumos agrícolas 
4. Con alimentos para animales 
5. Material vegetal/ semillas 
6. Solo  
 
3. Aplicación  
 
Uso de elementos de protección personal 
Dosificación  
Condiciones climáticas y horas del día. 
Señalización de los campos 
Manejo de ropa de trabajo  
Aseo después de aplicación  
Manejo de remanentes de plaguicidas 






4. Postconsumo  
 
Triple lavado 
Destrucción de envases 
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